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 الدائم لنجاحي يف الدراسة
 سورياتيوأمي أنوار أبي 
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 .اإلسالمو 
 
 ُتاحملبوب ي و أخيتإ ى أخ
 أفري يانتي و وويودي
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ودافعٌت إلمتام نتابة  ساعدين ذي ال افريانيت وأخي وىيودي احملبوبةأخيت الكبَتة ا .10
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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
A. Konsonan 
Arab Latin Arab Latin 
 Th ط A ا
 Zh ظ B ب
 „ ع T ت
 Gh غ Ts ث
 F ف J ج
 Q ق H ح
 K ك Kh خ
 L ل D د
 M م Dz ذ
 N ن R ر
 W و Z ز
 H ه S س
 „ ء Sy ش
 Y ي Sh ص
   Di ض
 
B. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla 
Vocal (i) panjang =  Î misalnya قيل menjadi qîla 
Vocal (u) panjang = Û misalnya دون‌‌ menjadi dûna 
 ل‌ 
Khusus untuk bacaanya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = ـو misalnyaقول menjadi qawlun 
Diftong (ay)  = ـيــ misalnyaخير menjadi khayrun 
 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta‟ marbûthah di transliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 
tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di 
transliterasikan dengan menggunankan “h” misalnya للدرسةالرسلة menjadi al-risalat 
li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 
susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka di transliterasikan dengan kalimat 
berikutnya, misalnyaفـى‌رحمة‌هللا‌‌ menjadi fi rahmatillâh. 
 
D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah. 
Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitab nya menjelaskan … 




 باستخدام بادليلمهارة القراءة تطوير المواد التعليمية :   (٣٢٣١أغوستار، )
(Padlet)في المدرسة  التالميذ مهارة القراءة لدى   لتنمية
رسالة  ول  رونن وولوالثانوية  اإلسالمية الحكومية األ
اإلسالمية  جامعة سلطان الشريف قاسمجستير بالما
، نلية الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة رياوالحكومية 
 العربية. 
 (Padletوسائل بادليت )للغة العربية بال قراءة تطوير وإنتاج مادة مهارة اليهدف ىذا البحث إ ى
وسائل بال القراءةارة ولقياس فعالية مادة مه وسائل بادليتبال قراءةومعرفة صالحية مادة مهارة ال
.نان ادلنهج ادلستخدم ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األو ى رون  ىولوىف  Padlet)‌(بادليت
منوذج الباحث  بادلدخل الكيفي والكمي. استخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطويري
ADDIE‌ ادلستخدمة جلمع البيانات ىي خبطوة : ربليل وتصميم وتطوير وذبربة وتقوًن. واألساليب
ادلالحظة ادلقابلة واالستبانة واالختبارات. وأما ربليل البيانات باستخدام أسلوب ربليل ادلضمون، 
( تطوير مادة مهارة 1والوصفي التحليلي، والتحليل اإلحصائي الوصفي.ونتائج ىذا لبحث منها :
يل االحتياجات بادلقابلة مع مدرس اللغة ربل ري الباحثجي،  (Padlet)  الوسائل بادليتب لقراءة ا
ذبربة اإلنتاج  ا، وبعدى(Padlet)بالواسائل بادليت العربية واالستبانة االحتياجات، وتصميم االنتاج 
( صالحية ادلنتج 2دلعرفة فعالية ادلنتج ادلطور، مث تقوًن اإلنتاج م  نل خطوات تطوير. الميذ إ ى الت
( ونتيجة فعالية 3%، وتدل على تقدير "جيد جدا". ٨٤  سائلالو % وخبَت ٧٤على خبَت ادلواد 
ينال على احلصول تاء احلساب أنثر  0.05م  خالل االختبار )ت( اإلحصائي دبستوى الداللة 
مردود.  Hoمقبول و Haأي أن  to 3،300 <‌tt 5 = %1،753م  درجة تاء اجلدول 
. م  تلك النتائج يف مهارة القراءة بُت فصل التجربية و فصل الضابطة فرق ىام وتكون ىناك
يف  ة وجذابة الستخدموفعال  (Padlet)واسائل بادليت بال القراءة استخلص الباحث على أن مادة 
 التعليم.





Agustar (2021):   Pengembangan Materi Ajar untuk Kemahiran Membaca  
dengan Menggunakan Media Padlet untuk Meningkatkan 
Kemahiran Membaca  Siswa  di Madrasah Aliyah Negeri I 
Rokan Hulu. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk materi 
ajar keterampilan membaca bahasa arab dengan  menggunakan media padlet 
untuk mengetahui kelayakan pengembangan materi ajar untuk keterampilan 
membaca menggunakan media padlet, dan untuk mengetahui sejauhmana 
efektifitas penggunanan materi ajar bahasa arab dengan media padlet untuk 
meningkatkan keterampilan membaca bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri I 
Rokan Hulu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dan pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Dalam pengembangan materi ajar  peneliti menggunakan 
pengembangan ADDIE, dengan langkah-langkah pengembangan berupa: analiysis 
(analisis), Design (desain), Development (pengembangan), Implementation 
(Implementasi), Evaluation (Evaluasi). Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik analisis isi, analisis deskriptif dan analisis statistik deskriptif.Hasil dari 
penelitian ini adalah: 1) dalam mengembangkan materi membaca dengan 
menggunakan media padlet, peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 
wawancara kepada guru dan angket kebutuhan siswa, mendesain produk, 
mengembangkan produk dengan menggunakan media Padlet , uji coba produk 
pada siswa untuk mengetahui efektivitas produk, kemudian evaluasi dari setiap 
langkah pengembangan. 2) uji kelayakan produk pada ahli materi 85%, dan ahli 
design 95 % , dengan kategori “baik sekali”, 3) hasil efektifitas melalui uji t 
dengan taraf signifikansi  0,05 diperoleh hasil t0 > 3,300 tt 1, 753 = 5% (1,753 
artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen‌  pada kemahiran membaca. Dapat 
disimpulkan bahwa materi membaca dengan media Padlet efektif dan menarik 
untuk digunakan. 
 










Agustar (2021):   Teach Materials for Reading Proficiency using Media 
Padlet to Improve Students’ Ability to Learn Arabic in 
State Islamic Senior High School I Rokan Hulu. Thesis. 
The Graduate Study of Arabic Education at State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 
The study aims at depeloving and producing material products to teach Arabic 
reading skills by using media padlet to know the worth of teaching materials for 
reading skills using padlet media, and to learn to the extent of the effectiveness of 
teaching materials with medium padlet to improve Arabic reading skills of state 
Islamic Senior High School I Rokan Hulu.  The methods used in this study are 
research and development methods ( R&D) with qualitative and quantative 
approaches. In the depelovment, with depelovment steps of : analliysis, design, 
depelovment, implementation, and evaluation. The data- gathering technique 
USES analysis for content, descriptive analysis and descriptive statistical analysis. 
The result of study is : 1) in developing materials read with the Padlet approach, 
researchers do needs analysis by interviews with teacher and students need, design 
products, develop products using Padlet media, test products in students too see 
the effectiveness of the product, then evaluate each development. 2) Product 
worth test on materials 85%, , and design specialist 95%, with a “ excellent” 
category. 3) effectiveness through tests of t with a degree of 0.05 achieves result 
to hasil t0 > 3,300 tt 1, 753 = 5% meaning ha received and Ho rejected. And so 
there is a significant difference. It may be concluded that reading material with 
medium Padlet is effective and interesting for use.  
 







 خلفية البحث . أ
اهلل عز وجل اليت أنعمها على الناس لينطقوا هبا تكميال لدور العقل كي اللغة من نعم 
يستطيعوا أن يعربوا  عما لديهم من األحاسيس ،  وأن ينقل على اآلخرين ما عنده من معان ،  
فال معرفة بال عقل وفكر ، وال تفكَت بال لغة . اللغة إذا ىي الشيء األول واألىم الذي جيب 
العاقل ادلفكر ليستطيع أن حييي حياتو اإلنسانية الكرمية اليت يرضيها اهلل أن ميتلكو اإلنسان 
سبحانو لو كسيد ىف األرض يعمرىا وكعبد يطيع ربو ويؤدى واجباتو ويشكر لو على نعمو 
ادلهارات اللغوية .  ألن تعليم اللغة ،   تعليمها ال تتم إال باكتسا  التالميذاللغة ىف  1الكثَتة .
السيما العربية البد أن يشمل على ادلهارات اللغوية األربعة وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
   2ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .
ستفادة من مجيع الطاقات ومجيع الالتعليم ىو عملية التعاون بُت ادلدرس والتالميذ يف ا
كالبيئة وتسهيالت ومصدر التعلم   التالميذا طاقات ادلصادر من خارج نفس ادلصادر, إم
مجيع  للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة فلذا ينبغي للمدرس أو التالميذ أن  يستفيدوا من
 .3الطاقات لنجاح عملية التعليم.
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يف القرن احلادي والعشرين، تغَت التعليم تغَتات ىائلة. يف الوقت احلايل، ليس  
اليت ميكن  اإللكًتونيةادلدرسون مصدر ادلعرفة الوحيد للتالميذ. إن ظهور اإلنًتنت والوسائل 
يصل إليها التالميذ بسهولة يؤثر على أن يستطيع التالميذ التعلم يف أي مكان ويف أي وقت 
 .مع التطور التكنولوجي احلايلدون احلاجة إىل أن يرافقهم ادلدرس. وجيب التعليم أن يتكيف 
استناًدا إىل نتائج دراسة استقصائية أجرهتا استشارات ادلخاطر السياسية واالقتصادية، 
فإن جودة التعليم اإلندونيسي يف نظر اجملتمع الدويل منخفضة جًدا. ويدعم ذلك البيانات 
من  111الصادرة عن مؤشر ادلوارد البشرية الذي يظهر أن التعليم يف إندونيسيا ىو يف ادلرتبة 
لة مت قياسها. لذلك، جيب حتسُت جودة التعليم كجهد إلنشاء موارد بشرية حىت دو  175
يتمكنوا من ادلنافسة يف عصر العودلة احلالية. حالًيا، يستمر حتسُت جودة التعليم يف إندونيسيا 
بطرق سلتلفة. أحدىا ىو تغيَت التعليم التقليدي إىل التعليم القائم على التكنولوجيا. يتم ذلك 
ل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعلم بادلدارس. سيدعم استخدام من خال
 .التكنولوجيا يف التعليم عملية التعلم اليت تنتج تالميذا ماىرين يف توقع تقدم العلوم والتكنولوجيا
تنفذ ادلدارس يف إندونيسيا التعليم القائم على التكنولوجيا باستخدام أجهزة الكمبيوتر  
لة التعلم يف ادلدارس. ولكن من ناحية أخرى، يتطلب ىذا أن تكون ادلدارس لديها بنية كوسي
حتتية تدعم تنفيذ التعلم القائم على التكنولوجيا. بالنسبة للمدارس اليت ليس لديها بنية حتتية 
م داعمة، ال ميكنها تنفيذ التعليم القائم على التكنولوجيا. ىذا ىو أحد أسبا  عدم تنفيذ التعل
 .القائم على التكنولوجيا على النحو األمثل يف إندونيسيا
 3 
لذلك ، فإن التعليم يف إندونيسيا أحدىا مستوى ادلدرسة الثانوية، وىي مسؤولة عن 
ختريج خرجيُت ذلم موارد بشرية وسيكونون قادرين على مواجهة حتديات العصر. والنتيجة، 
ضمان حصول التالميذ على مهارات التعلم أصبح التعليم يف ىذا القرن ذا أمهية متزايدة ل
واالبتكار، ومهارات استخدام التكنولوجيا ووسائل ادلعلومات، وميكنهم العمل والبقاء 
 4باستخدام ادلهارات احلياتية. 
على أن "التعليم  1من ادلادة  2، تنص الفقرة 2003لعام  20ووفقًا للقانون رقم 
ادلتجذر يف القيم  1945دستور مجهورية إندونيسيا لعام الوطٍت ىو تعليم قائم على باصلاسيال و 
الدينية والثقافة الوطنية اإلندونيسية ويستجيب دلطالب العصر. فلذلك، جيب أن يكون تصميم 
التعلم وتطويره مناسبا مع تطور العلوم والتكنولوجيا.  وأوضح نور ديانشاه أن "عامل التعليم 
ن مجيع األجهزة يف نظام التعليم ذلا دورىا وتكون العوامل جيب أن يبتكر يف رلملو. وىذا يعٍت أ
 5."  اليت ذلا تأثَت مهم يف صلاح نظام التعليم
تتضمن عملية التعلم أطرافا سلتلفة، ال تشمل ادلدرسُت والتالميذ فقط، ومع ذلك، 
و معُت ىناك حاجة إىل دور ادلواد التعليمية أيًضا يف عملية التعلم. يهدف التعلم إىل حتقيق ج
 6. يف عملية التعلم حبيث يشعر التالميذ بالراحة يف التعلم
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مهارات، وىي مهارات االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.  4يف تعلم اللغة العربية 
لكن، لن تتحقق ادلهارات األربع إذا مل ندرس القواعد، أحدىا ىو علم النحو. لو دور مهم يف 
اللسان من األخطاء يف الكالم وخاصة لفهم معٌت القرآن  فهم النصوص العربية، ومحاية
 .واحلديث
يف عصر العودلة مع التقدم السريع ادلتزايد للعلوم والتكنولوجيا، ىناك العديد من 
الوسائل التعليمية اليت تقدم طريقة تعلم النحو األكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أىداف التعلم، وذلا 
ميذ، وكذلك تسهيل ادلدرسُت لتقدمي ادلواد، وسائل اإلعالم لديها تأثَت على فهم الدروس للتال
( وسائل التعلم كأداة 1الفوائد الكثَتة يف عملية التعلم. فهم ادلدرسُت لوسائل التعلم ىو : )
( ميكن استخدام وسائل التعلم لتحل زلل 3( وأداة اتصال لتحفيز التالميذ، )2لتوصيل ادلواد، )
( وسائل التعلم أداة التعلم الفعالة وادلؤثرة لتحقيق 4تتم دراستو، )ادلوضوع األصلي الذي 
 7. ( زيادة تنوع التعلم6( الوسائل صفتها عملية )5األىداف )
ىي العروض التقدميية للوسائل ادلتعددة، وىي  دلهارة قراءة أحدث الوسائل التعليمية
، للمجموعات الصغَتة والكبَتة. تستخدم لشرح ادلواد النظرية ادلستخدمة يف التعلم الكالسيكي
ىذه الوسائل فعالة جًدا ألهنا تستخدم جهاز عرض الوسائل ادلتعددة  الذي حيتوي على نطاق 
 power. حد اإلرسال الكبَت، وعادة، تستخدم الوسائل ادلتعددة يف ىذا العرض التقدميي
point 
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أدوات التعلم وادلوارد مع يعٍت التعلم القائم على الكمبيوتر عملية التعلم اليت تستخدم 
نظام الكمبيوتر أو التعلم القائم على ادلعاجلات الدقيقة لتحقيق أىداف التعلم. ىناك حاجة إىل 
ل فهمها وسائل التعلم ادلعتمدة على الكمبيوتر ألن وسائل الكمبيوتر ذلا خصائص يسه
ى أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون . دتنح التكنولوجيا العالية ادلعتمدة عليف مهارة القراءةواستخدامها 
 8.يت ميكن أن تدعم التعلم يف الفصلمن ىذه الوسائل ال لقراءةميذ اتساًعا العتماد معرفة االتال
بصرف النظر عن الوسائل ادلذكورة، فإن الوسائل ادلهمة واجليدة جًدا يف زيادة فهم 
إبراىيم وآخرون أن استخدام . يقًتح (Padlet) ادليتىي وسيلة ب مهارة القراءةلتالميذ يف ا
ميكن أن يساعد يف عملية التفاعل بُت ادلدرسُت والتالميذ لتحقيق  (Padlet)وسيلة بادليت
األىداف ادلرجوة يف عملية التعلم. خاصة يف زيادة معرفة التالميذ يف تعلم اللغة العربية، وخاصة 
الميذ تبادل أفكارىم ومشاعرىم . من خالل ىذه الوسيلة، ميكن ادلدرسون والتمهارة القراءةيف 
يف شكل نصوص ورسومات ورسوم متحركة وفيديو  (Padlet) وإرساذلا عرب وسيلة بادليت
ة علم اللغة العربيوروابط. كلها تساعد التالميذ يف فهم الدروس وتذكرىا بسهولة. خاصة يف ت
 .ادلهارة القراءةوخاصة يف تعليم 
كما ىو معروف أن التالميذ يف القرن احلادي والعشرين اعتادوا على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية يف احلياة اليومية. وفًقا دلسوان، يفضل أكثر التالميذ اآلن استخدام اإلنًتنت 
عرب أجهزة الكمبيوتر واذلواتف احملمولة للعثور على ادلعلومات. فهذا لو تأثَت على مشاركتهم يف 
لية التعلم. كشف البحث من زين أن التعلم باستخدام الوسائل التقليدية يتسبب يف اخنفاض عم
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. وكشف زلمد أن التالميذ  ادلهارة القراءةم ياىتمام التالميذ بالتعلم وقدرهتم خاصة يف تعل
 .سيشعرون بادللل من ادلشاركة يف تعلم اللغة إذا استخدم ادلدرس الكتب ادلدرسية فقط
حتديًا دلدرسي اللغة العربية دلواصلة االبتكار واإلبداع، خاصة يف رلال  وأصبح ىذا
التعلم حبيث يناسب مع أحدث التطورات اليت تستخدم التكنولوجيا الرقمية باستخدام شبكة 
ميكن أن يساعد حتسُت عملية  2،0دين وبادوس، أن الويب الاإلنًتنت ادلتاحة. وفًقا لبحر 
تخدام وسيلة أكثر فاعلية وإثارة لالىتمام، أحدىا باس التعلم وجعل عملية التعلم
 .(Padlet)تبادلي
كان التالميذ ينظرون التعليم ،  ألوىل روكن ىولونوية اإلسالمية احلكومية ايف ادلدرسة الثا
احلديثة لتسهل ذلم يف إىل الوسائل التعليمية  ألهنم يفتقرون ا.يف ادلدرسة صعب اللغة العربية
و التشجيع األسرة وادلدرسة. والعديد من العوامل تسبب صعوباهتم يف الدعم  لك،فهمها. ولذ
يف ادلدرسة. من جانب األسرة، ال حيصلون على الدافع للتعلم ألن والديهم اللغة العربية تعلم 
ليست لديها الوسائل التعليمية ادلدرسة  جانب  مشغولون بالعمل خارج ادلنزل طوال اليوم، ومن
، وادلرافق والبنية التحتية اليت ميكن  اللغة العربية  دلدرسُت الذين ال يتقنون مواد تعلم، واادلتوافرة 
يف الفصل. باإلضافة إىل العوامل السابقة، ىناك عوامل  اللغة العربية  ميأن تدعم عملية تعل
يف ادلدرسة مبا يف ذلك مدخالت التالميذ غَت  اللغة العربية م يأخرى تؤثر على صعوبة تعل
 .دلتكافئة، وادلدرسون ادلختلفون وسلرجات تعليم ادلدرسُت ادلختلفة واختيار الطريقة غَت ادلناسبةا
 وجد الباحث أن ادلدرس قال إن ادلدرسة لديها مرافق تكنولوجية مناسبة مثل ويفي
(wifi)  .يف كل فصل، وجهاز العرض، واحلاسو ، ووسائل التكنولوجيا الداعمة األخرى
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ادلشكلة ىي أن ادلدرس ال يقدر على تطبيق التكنولوجيا احلالية يف بيئة ادلدرسة. لكن، فإن 
 .وخاصة يف تعلم اللغة العربية. ويستخدم ادلدرس الوسائل التقليدية فقط يف عملية التعلم
وسيلة االتقان مهارات اللغة العربية األساسية  مهارة القراءةألن يف تعليم للغة العربية، 
االن، أن ادلعلم أقل باستخدام أداة وسيطة  اللغة العربية لألسف، يف تعليمي فهي تساعد فه
)الوسائل التعليمية  حبيث معظم التالميذ يشعرون بادللل. كنا التالميذ مل جيدوا الوسائل 
. وإىل اليوم قد بُت ادلدرس ىذه ادلادة وأما التالميذ يسكون اللغة العربيةالتعليمية يف مادة 
 .أن فهم، فحفظ، فها ىوذاكتب وبعد ال
لك، دور الوسائل  التعليمية يف عملية التعليم و لتعلم مهم جدا. بعدم السائل كما بذ
، اللغة العربية  سبقت ىقائقة أن التالميذ ليس عندىم الرغبة والدوافع واإلستعداد يف تعليم
اىتماما ناقصا. وبعض منهم يشعرون على أنو غَت  اللغة العربية إىتمامهم يف تعليم وكان درس 
اللغة  بالسأمة، والسكل ، والبئس يف تعليمرلذ  و يسغب التالميذ. ال تقل منهم يشعرون 
ميذ يف احلصول على ادلواد العدم اإلىتمام والدوافع من الت ىذا ىو واحد منهم بسببالعربية 
 اليت قدم من قبل. 
اللغة  ء الباحث بالتحليل عن الوسائل التعليمية  يف تعليمحلاجة ادلعلمُت والتالميذ جا
، ألن التعليم يف العصر احلديث ليس كما كان يف العصر ادلاضية ، أال وإن كفيات العربية 
ىي الكفاية يف استخدام  اللغة العربيةالتعليمية اليت ال بعد ال بد عن ميلكها معلم الدرس 
 تالميذ ىذا الدرس أشد حبا.الوسائل التعليمية، ذلك حىت حيب ال
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يف حتسُت عملية التعلم  2.0وفًقا لباىار الدين وبادوس، ميكن أن يساعد ويب 
ىي وسيلة بادليت. وفًقا  2.0ويب  وجيعلو فعااًل وشلتًعا. ومن وسائل التعلم اجلديدة من
عملية التفاعل بُت ادلدرسُت  يساعدإلبراىيم وآخرين، استخدام وسيلة بادليت ميكن أن 
والتالميذ لتحقيق األىداف ادلرجوة يف عملية التعلم. ميكن للمدرسُت والتالميذ تبادل أفكارىم 
ومشاعرىم من خالل وسيلة بادليت وإرساذلا عرب وسيلة بادليت يف شكل نصوص ورسومات 
 .وحفظو بسهولة ورسوم متحركة وفيديو وروابط. تساعد مجيعها التالميذ على فهم التعلم
كما ىو معروف أن التالميذ يف القرن احلادي والعشرين اعتادوا على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية يف احلياة اليومية. وفًقا دلسوان، يفضل غالبية التالميذ اآلن استخدام 
 . ىذا لو تأثَت علىادلعلوماتاإلنًتنت عرب أجهزة الكمبيوتر واذلواتف احملمولة للبحوث عن 
زامري أن التعلم باستخدام الوسائط التقليدية  مشاركتهم يف عملية التعلم. كشفت دراسة من
يتسبب يف اخنفاض اىتمام التالميذ وقدرهتم على التعلم. ومع ذلك، كشف زلمد، أن التالميذ 
الكتب ادلدرسية فقط. سيشعرون بادللل من ادلشاركة يف تدريس اللغة إذا استخدم ادلدرس 
 .ليم اللغة العربيةتعوخاصة يف 
األوىل روكن  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية استناًدا إىل ادلالحظات األولية يف
، ال يزال مدرسو اللغة العربية يستخدمون وسائط التعلم التقليدية مثل الكتب ادلدرسية ىولو
متحمسُت  دون دعم وسائل التعلم األخرى اليت جتذ  التالميذ. حىت ال يكون التالميذ
لالىتمام بالتعلم جيدا. ألهنم جيدون صعوبة يف فهم ادلادة اليت قدمها ادلدرس. عندما ال 
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ينتبهون لدروس اللغة العربية، يقدمها ادلدرس، وال ينتبهون للدرس، سوف يتسبب ذلك يف 
 .وتطبيقو يف الكتابة واحلياة اليوميةتعليم اللغة العربية اخنفاض قدرهتم على فهم 
الباحث حل ىذه ادلشكلة من خالل استخدام وسيلة بادليت يف عملية  يريدلذلك، 
ادلدرسة الثانوية  التعلم لتقدمي مواد تعليمية. يهدف ىذا البحث إىل وصف وسيلة بادليت يف
 لذلك، فإن استخدام وسيلة بادليت يف عملية تعلماألوىل روكن ىولو.  اإلسالمية احلكومية
الثانوية اإلسالمية  رسةادلديجعل تعلم اللغة العربية تعليًما شلتًعا ومفرًحا. مهم جًدا ل اللغة العربية 
يف كل فصل، وأجهزة  فييو   مبرافق كاملة مثل مت جتهيزىا األوىل روكن ىولو احلكومية
. حيتاج يم اللغة العربية يف تعل (Padlet) تطبيق وسيلة بادليتالكمبيوتر، وآلة عرض اليت تدعم 
 .اليت يتعلموهنا اللغة العربية التالميذ إليها يف زيادة صلاحهم وفهمهم دلادة 
وبعد أن قدم والحظ الباحث عن ادلعلومات سبقت ذكرىا.  يقصد الباحث  
بالوسائل التعليمية لتسهيل اإليصال  ادلعارف واحلقائق التعليمية واألفكار للتالميذ. والباحث 
ألن ىذه الوسيلة مناسبة على حالة  (Padlet) بادليت ائل التعليميةيرغب يف استخدام الوس
لغة البدرس التالميذ يف ىذا ادلدرسة يتشوق التالميذ بأىداف لتساعد يف عملية التعليم  وتعلم 
تعليما مرجوا،  اللغة العربيةتعليم غَت سأمة. شلا جعل  اللغة العربيةوأن تكون تعليم  العربية
تطوير " ومشَتة وجيعل التالميذ مهتما بادلواد اليت يدرس هبا. وعلى أحضر البحث حتت العنوان 
لدى  مهارة القراءة لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة مهارة الالمواد التعليمية 
  " ول  رون  وولوفي المدرسة الثانوية  اإلسالمية الحكومية األ التالميذ
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 مشكالت البحث  . ب
وىل األيف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية   لوسيلة يف تعليم اللغة العربية إستخدام ا .1
 روكن ىولو
 لدى التالميذ اللغة العربية يف تعليم الوسائل التعليمية اليت تستخدمها ادلدرسة   .2
مهارة القراءة لدى  لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة هارة ادلادلواد التعليمية تطوير  .3
 وىل روكن ىولو.يف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األ التالميذ
مهارة القراءة  لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة هارة ادلتطوير ادلواد التعليمية  تأثَت .4
 .وىل روكن ىولويف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األ التالميذلدى 
 ج. حدود البحث 
تطوير المواد  "دد الباحث للبحث عن ادلوجودة يف ىذا البحث حي تدلشكاللكثرة ا
 التالميذلدى  مهارة القراءة لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة مهارة الالتعليمية 
 " ول  رون  وولوفي المدرسة الثانوية  اإلسالمية الحكومية األ
 البحث  اسئلةد.
 البحث ىو :سؤال كون الباحث فيبعدما قدم 
مهارة  لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة هارة ادلتطوير ادلواد التعليمية كيف يتم  .1
 .وىل روكن ىولويف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األ التالميذالقراءة لدى 
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لتنمية دلهارة القراءة  (Padlet) باستخدام بادليتالوسائل التعليمية مدى فعالية إىل أي  .2
ثانوية  يف ادلدرسة الم اللغة العربية لتعل يف الفصل الثاين التالميذمهارة القراءة لدى 
 ؟ وىل روكن ىولواإلسالمية احلكومية  األ
 وداف البحثأه. 
 : ا ىيالباحث احلصول عليه ىايريد أىداف البحث اليت
  (باستخدام بادليتلقراءة هارة ادلادلواد التعليمية  صالحيتها و كيفية تطوير  دلعرفة .1
(Padletوىل يف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األ التالميذمهارة القراءة لدى  لتنمية
 .روكن ىولو
 لتنميةPadlet)  (باستخدام بادليتلقراءة هارة ادلتطوير ادلواد التعليمية دلعرفة مدى فعالية  .2
 .وىل روكن ىولوادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األيف  التالميذمهارة القراءة لدى 
 البحث فوائدو.  
 :فالتايل البحث أما فوائد
 النظرية  .1
 يفيد ىذا البحث إىل اعداد ادلادة ادلناسبة للتالميذ للمدرسة  أوال : 
 يضيف ىذا البحث اسهاما عملية ىف تطوير وسائل التعليم ىف اللغة العربية. ثانيا : 
 
 التطبيقية .2
للمدرسة  ، سوف يكون ىذا البحث مرجعا ىف تطوير وسائل التعليمية باستخدام  أوال:  
 بادليت  
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للمعلم، يكون مساعدا دلعل اللغة العربية ىف ادلدرسة  ىف اختيار احملتوى والطريقة  ثانيا: 
 والوسيلة ادلناسبة مبستوى أساسي للتالميذ.
 للغة العربية مسايرا وفق رغباهتملتالميذ ، سيكون تعليم ا ثالثا : 
للباحث، وسوف يكون ىذا البحث للباحث رلاال ىاما ىف اكتشاف مادة التعليم  رابعا:
 ىف اللغة العربية ادلناسبة للمدرسة الثانوية ادلهنية.
 مصطلحات البحثز. 
ىي : يف اللغة ىو "التغيَت" أو "التحويل" من طور إىل طور. ويف ادلعجم الوسيط التطوير  .1
مبعٌت "حتول" من طوره. وكلمة تطور تعٍت التغيَت التدرجيي الذي حيدث يف بنية الكائنات 
( أن ادلعٌت التطوير ىو التحسُت وصوال إىل 1995وقال زلمود شوقي ) 9احلية وسلوكها.
وادلراد بو يف ىذا اجملال ىو تطوير كتا   10حتقيق األىداف ادلنشودة بصورة أكثر كفاءة.
 لكالم على أساس ادلدخل تساوى اجلنسُت للتلميذات.تعليم مادة ا
:  ىي مجيع من وسيلة وىي أدات أو أدوات يستخدمها ادلدرس يف عملية التعليم الوسائل .2
أذىان الطلبة بتمامها. وإن الوسائل التعليمية  ۑوالتعلم لتوصيل ادلعلومات أو ادلعارف إل
تسَت عملية التعليم والتعلم وتعُت العلم على أداء عملو على الوجو اأكمل، وقد تكون 
 11الالصطلحات زلنها بوسائل اإليضاح أو الوسائل التوضيحية .
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ىي برنامج رلاين عرب اإلنًتنت يتم تصويره بشكل  بادليت وسيلة : ( Padlet)بادليت .3
أفضل على أهنا سبورة بيضاء على اإلنًتنت. ميكن استخدام فادليت من قبل التالميذ 
 .وادلدرسُت إلرسال ادلالحظات يف نفس الصفحة
ادلاّدة التعلمية ىي ادلوصفات ادلهمة لتكون الطال  مهرون وذلم ادلعرفة  : تعليميةال وادادل .4
ادلواد التعليمى مهمتا ىف كّل والصغة ادلخصوصة اليت تكمل بينهم. ومع ذلك تكون 
 منهامج الذى يتستعده جيدا حىت تنفيذ التعليم, تنفيذا شلتازا.
القراءة ىي عملية تربط بُت لغة الكالم والرموز ادلكتوبة وتشتمل على ادلعٌت :  مهارة القراءة .5






 المفهوم النظري .أ‌
 التطوير  تعريف .1
من جهة أخرل  ٕٔالتطوير  عند بوؾ ىو عملية تطبيق ادلعرفة لصنع ألة جديدة.
يعرؼ غودين بأف التطوير ىو تطبيق ادلعرفة ادلوجودة لتحليل ادلشاكل ُب صنع اإلنتاج 
اجلديد أك العملية، ككذلك حيتاج إىل عمل التقوًن من إمكانيات االستعماؿ. أما عند مؤدتر 
  ٖٔر.األمم ادلتحدة للتجارة كالتطوير فالتطوير ىو إجياد عملية جديدة أك العملية اليت تطو 
كىذا ىو التعريف الذل تراد بو الباحثة ذلذا البحث اجلامعي. ألف الباحثة ستطور الكتاب 
التعليم دلادة اللغة العربية حىت يكوف إنتاجا جديدا َب ىذا البحث اجلامعي. اإلنتاج اجليد 
ىو الكتاب التعليمي نظرية األنثوية للمرحلة الثانوية للفصل الثاىن عشر. أم ستطور 
 ىذا الكتاب ٍب ستقـو الباحثة الكتاب ادلطور من خالؿ التصديق كاإلصالح.الباحثة 
 تعليم اللغة العربية .ٕ
 التعليميةما المراد  (1
التعليم من مفاىيم األساسية ُب رلاؿ علم النفس، كبالرغم من ذلك فإنو 
ليس من السهل كضع تعريف زلدد دلفهـو التعليم كذلك ألنو الديكننا مالحظة عملية 
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ذاهتا بشكل منعزؿ، فالتعليم يعترب عمليات افًتاضية يستدؿ عليها من مالحظة  التعليم
 السلوؾ.
ألجل ذلك، فإف التعليم ىو اذلدؼ األساسي دلعاىد التعليم العايل، كادلهمة 
الرئيسية األخرل للجمعات ىي البحث، كيعٌت حتقيق اكتسافات جديدة كتوليد 
 معارؼ حديثة.
دلعاجم أنو : مساعدة شخص ما على أف يتعلم  كالتعليم فقد كرد عنو ُب ا
كيف يؤدم شيئا ما أك تقدًن تعليمات أك التوجيو ُب دراسة شيئ ما أك التزكيد 
 ٗٔبادلعرفة أك الدفع إىل الفهم كادلعرفة. 
كالتعليم ىو إجراء  تطبيقي يستعدـ ما كشف عنو علم التعلم ُب مواقف 
رتيع الوسائل التعليمية. كأما التدريس فهو تعليمية كتربوية داخل الفصل الدراسي ُب 
 ٘ٔعملية تفاعلية بُت البيئة أك اجملموعة العالقات، كاستجابة ادلتعلم.
التعليم يعرؼ بأنو العملية ادلنظمة اليت ديارسها ادلعلم هبدؼ نقل ما ذىنو من 
معلومات كمعارؼ كادلعارؼ ُب التعليم صلد أف ادلعلم يرل أف ُب ذىنو رلموعة من 
دلعارؼ كادلعلومات كيرغب ُب إيصاذلا للتالميذ ألنو يرل أهنم حباجة إليها فيمارس ا
إيصاذلا ذلم مباشرة من قبلو شخصيا. كحتكم ُب درجة حتقق حصوؿ التالميذ على 
 تلك ادلعارؼ كادلعلومات، كما ديتلكو من خربات ُب ىذا اجملاؿ.
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 اللغة العربية (2
نظاـ مركب يتكوف من فنوف متنوعة  قواعده كأسسو، كىوإف اللغة نظاـ لو 
عرفتها كل اللغات، قراءة ككتابو كحتدثا ك استماعا ، ككل فن منها يؤثر ُب األخر 
 كيتأثر بو، كما أف لكل منها قواعد كضوابط ناظمة ُب البناء كااالستخداـ.
أرتع معظاـ العلماء كادلفكرين، على أف بصفة عامة، ىي نظاـ صوٌب رمزم 
تتواصلي )داليل(، تستخدمو اجلماعة ُب التفكَت، ك التعبَت عن أعراض أفرادىا كما 
يدكر ُب عقوذلم كنفوسهم من فكر كمشاعر، كما توظفو اجلماعة ُب االتصاؿ 
 ٙٔكالتفاعل بُت أفرادىا. 
ها رتلة من األصوات ادلنطوقة كالرموز ذات ادلعٌت، كاللغة ُب بنيتها كطبيعت
كالىت تشكل ُب تالفها مع بعضها كالما مفهوما لو دالالت متعارؼ عليها لدل أبنائها 
 نطقا ككتابة.
تواصلة )داللية ألف الغاية األساسية منها دتكن ُب كظيفتها، –كاللغة كذلك 
ائها، شلا خيدـ أغراضهم كغياهتم ُب ادلتثلة ُب حتقيق االتصاؿ الناجح كالفاعل بُت أبن
 احلياة. 
كالتقف كظيفتها التواصيلة عند ىذا احلد، بل نتعدل ذالك،لتصبح أساس 
االتصاؿ بُت اإلنساف كاحلياة بكل معانيها كجوانبها، ُب تواصلو مع نفسو كمع غَته، 
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امل بكل فكريا كعمليا كثقافيا كاجتمعيا، كما أهنا حاضن الفكر، كمدخل الفرد إىل الع
 ما فيو.  
فو احلدث اللغوم على تقـو اللغة على نشاط الفرد، ُب إطار تفاعلي، يعتمد 
ثالثة عناصرأساسية ىي " : ادلرسل ك الرسالة كادلتلقي كدلا كانت الرسالة ىي اللغة، 
فإهنا دتثل حلقة الوصل بيُت ادلرساؿ كادلتلقي، كمن دكهنا لن يكوف ىناؾ أم شكل من 
ل اإلنساين، كما أف ضعفها كاخللل ُب توظيفها، سوؼ يؤثر سلبا ُب أشكاؿ التواص
تها التفاعلية على النحو عملية االتصاؿ كُب طرفية )ادلرسل كادلتلقي(، فال تؤدم كظيف
  ٚٔىذا اخللل كظيفتها دتاما.يفقدىا  جيد، كقد
كمبا أف اللغة تفاعل، فهي نشاط يقـو بو اإلنساف ُب استخداـ مهارهتا كفنوهنا 
خالؿ عملية التواصل، كحتدد ىذه ادلهارات ُب فنوف أربعة، ىي : " القراءة كالكتابة 
كالتحدث كاالستماع"، كالتكامل بُت ىذه الفنوف  ينتج اللغة الكلية، اليت يستخدمها 
 كُب تعلمو.الفرد ُب حياتو 
دقيقة، شاعرة،   ,العربية، اللغة العربية لغة غنيةختلفت ااُلراء ُب مفهـو اللغة ا
دتتاز بالوفرة اذلائلة ُب الصيغ، كما تدؿ بوجدة طريقتها ُب تكوين اجلسمة على درجة 
 ٛٔمن التطور أعلى منها ُب اللغات السامية األخرل.
ثُت ُب تفسَت أصل مي، كاحملدكىكذا اختالؼ العلماء الغربيوف، كالعرب القدا
اللغات . كُب احلقيقة إف اهلل خلق اإلنساف ُب أحسن تكوين ك تقوًن، كىو قادر على 
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جعلو يتكلم بأحسن لغة كأجودىا. اللغة العربية ىي لغة العركبية كاإلسالـ، ك أعظم 
مقومات القومية العربية كىي لغة حيئة قوية، كاتسع صدرىا لكثَت من األلفاظ 
 ٜٔندية، كاليونانية، كغَتىا.الفاسرية، كاذل
كذلك، من ادلظاىر الصرفية، على النحو الذم رمسو، )ابن جٍت( بقولو: 
عة كقالوا فيها : اللغات كقددللت  على ذلك ك غَته من ضلوه ُب كتايب ُب سر الصنا
  ٕٓكلغوف ككرات ككركف كقيل منها لغي يلغي إذا ىذل، كأصلها لغوة ككرة.
الفراىيدم فقد ذىب إىل أف العرب تشتق ُب كثَت من  أما اخلليل بن أزتد 
كالمها أبنية ادلضعف ُب بناء الثالثي ادلثقاؿ حبرؼ التضعيف. ككالـ العرب مبٍت على 
   ٕٔأربعة أصناؼ : الثنائي كالثالثي كالرباعي كاخلماسي.
كٱخركف قالوا بأف اللغة العربية مغرقة ُب القدـ، فهي لغة متكلمة النمو، 
أف تعرب عن دقائق ادلشاعر اإلنسانية، كالصور، كاألحاسيس. كىي اليت استطاعت 
حددت ىوية العريب، كىي تنحو ُب ثانيا تكوينها كخصائصها الذاتية منحى إنسانيا، 
كعادلا، يصل إىل آفاؽ العادلية كاإلنسانية، كقد جتسد ىذا ادلنحى عندما أصبحت لغة 
 التنزيل العزيز. ىل لغة الوحي اإلذلي، كاختارىا اهلل سبحانو كتعا
من ادلفاىيم السابقة حيث إهنا يعٌت اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرًن، 
كتالكة القرآف كتدبر آياتو أمر ضركرية لكل مسلم. كاللغة العربية ىي أقدر اللغات اليت 
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تعُت ادلفكر كادلتدبر على فهم آيات اهلل. كذلذا فليس بعجيب أف خياطب احلق 
 :  فقاؿ تعاىل ولو صلى اهلل عليو كسلم ُب شأف القرآفسبحانو رس
   ٕٕإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف. .ٔ
 ٖٕنزؿ بو الركح األمُت. على قلبك لتكوف من ادلنذرين. بلساف عريب مبُت. .ٕ
كلقد ضربنا لناس ُب ىذا القرآف من كل مثل لعلهم يتذكركف. قرآنا عرنيا غَت ذم  .ٖ
 ٕٗعوج لعلهم يتقوف.
 ٕ٘تنزيل من الرزتن الرحيم. كتاب فصلت آياتو قرآنا عربيا لقـو يعلموف.حم.  .ٗ
ككذلك أكحينا إليك قرآنا عربيا لتنزر أـ القرل كمن حوذلا كتنذر يـو اجلمع ال  .٘
 ٕٙريب فيو فريق ُب اجلنة كفريق ُب السعَت. 
ككذلك أنزلناه  قرآنا عربيا كصرفنا فيو من الوعيد لعلهم يتقوف أك حيدث ذلم  .ٙ
 ٕٚا.ذكر 
كلقد نعلم أهنم يقولوف إمنا يعلمو بشر لساف الذم يلحدكف إليو أعجمي كىذا  .ٚ
 ٕٛلساف عريب مبُت.
                                                             
 ٕالقرآف الكرًن : سورة يوسف :  ٕٕ
 ٜ٘ٔ-ٖٜٔالقرآف الكرًن : سورة الشعراء :  ٖٕ
 القرآف الكرًن : سورة الزمر : ٕٛ-ٕٚ ٕٗ
 ٖ-ٔالقرآف الكرًن: سورة فصلت  ٕ٘
 ٚالقرآف الكرًن : سورة الشورل :  ٕٙ
 ٖٔٔالقرآف الكرًن : سورة طو :  ٕٚ
 ٖٓٔالقرآف الكرًن : سورة النحل :  ٕٛ
 02 
ككذلك أنزلناه حكما عربيا كلئن التبعت أىواءىم بعدما جاءؾ من العلم مالك  .ٛ
 ٜٕمن اهلل من كيل كال كاؽ. 
 كمن قبلو كتاب موسى إماما كرزتة كىذا كتاب مصدؽ لسانا عربيا لينذر الذين .ٜ
 ٖٓظلموا كبشرل للمحسنُت.
 ٖٔإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف. .ٓٔ
 تعليم اللغة العربيةأهداف  (3
تتحدد أىداؼ تعليم اللغة العربية، بالنواتج ادلنشودة من تعلمها كإتقاف 
: قراءة ككتابة، كحتدثا كاستماعا"، كذتة أىداؼ أخرل ترتبط هبذه مهارهتا األساسية 
للمتعلم، على ضوء اخلربات   تعليم اللغة العربية إىل إكساهباادلهارات، تسعى برامج 
ادلختلفة، الىت كصل إليها، لتحقيق النمو ادلتكامل الذم ينسجم مع الواقع كالدراسة، 
 كحتصيل العلـو كادلعارؼ كالقيم على اختالفها كتعدد صورىا. 
ترتبط كتنطلق أىداؼ اللغة لعربية العامة من مبادئ تعليمها كللغة "أـ"، 
باحلياة كالواقع االجتماعي كالثقاُب، كيتفرع عنها أىداؼ خاصة بكل فن من فنوهنا" 
قراءة ككتابة، كحتدثا كاستماعا"، مبا يشتمل عليو ىذا الفن أك ذلك من مهارات فرعية 
 خاصة. 
                                                             
  ٖٚالقرآف الكرًن : سورة الرعد :  ٜٕ
 ٕٔالقرآف الكرًن : سورة األحقاؼ :  ٖٓ
 ٖالقرآف الكرًن : سورة الزخرؼ :  ٖٔ
 04 
لقد جاءت األىداؼ العامة لتدريس اللغة العربية، شاملة اجلوانبها كمهارهتا 
كاحليوية، مبا حيقق التكامل بُت فركعها، كمبا يناسب ادلرحلة التعليمية  األدبية كاللغوية
 ٕٖادلستهدفة، كديكن أف حيقق  تعليم اللغة العربية أىدافا عامة كثَتة أبرزىا:
ُب حتقيق النمو ادلتكامل للمتعلم،" فكريا ك مهاريا ككجدانيا أف تسهم اللغة العربية  (ٔ
 قيم السليمة كاإلجابية. "، مع إكسابو ادليوؿ كاالجتاىات كال
دتكُت ادلتعلم من ادلهارات اللغوية األساسية، ُب االستماع كالتحدث كالقراءة   (ٕ
 كالكتابة، بضاؼ إليها مهارات أخرل، كمهارة  التذكؽ األديب.
 تنمية القدرة لدل ادلتعلم على التحدث باللغة العربية الفصحى ما أمكن. (ٖ
ي كاإلبداعي كرلالت استخدامها ُب اجملالت بأمناط التعبَت الوظيفإماـ ادلتعلم  (ٗ
 احليوية.، ُب تعبَته كتوصلو بسهولة كيسر.
تزكيد ادلتعلم بادلادة اللغوية كادلفاىيم الفكرية كادلعارؼ النحوية كالصرفية كالداللية،  (٘
حبيث يتمكن هبا من فهم كاستيعاب النصوص، كتطبيقها على أساليب الكالـ 
 كزلاكماهتا.
ادلتعلم اللغوية بادلفردات كالًتاكيب، كنقنيات التعبَت، كادلصطلحات إثراء حصيلة  (ٙ
 اخلاصة حبقوؿ ادلعرفة ادلتنوعة.
عن آرائهم كفكرىم كمشاعرىم بللغة صحيحة دتكُت ادلتعلمُت من التعبَت الواضح  (ٚ
 كبطالقة كيسر، سواء ُب التعبَت الشفوم أـ الكتايب. 
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اإلجيابية، حبيث يعتمد على حصيلة منها بناء تزكيد التالميذ بالقيم كاالجتاىات  (ٛ
 ثقافية األصيلة، إىل جانب ما يعتمد عليو من الثقافية ادلعاصرة كالثاقفة كاإلنسانية.
تنمية اعتزاز ادلتعلم بلغتو العربية ، كالرغبة ُب تعلمها، كحتصيل علومها، ألهنا لغة  (ٜ
تت قدرىا على مواكبة القرآف الكرًن، كلغة الفكر كاحلاضرة كاألدب، كاليت أثب
 متطلبات كتطويرهتا على مر العصور.
من تدريس يضاؼ إىل ىذه األىداؼ أىداؼ عامة أخرل، ديكن حتقيقها 
اللغة العربية، مثل : زيادة اخلربة كالثركة اللغوية للمتعلمُت، كإكساهبم القدرة على 
ريف ادلتعلمُت بًتاثهم ادلقارنة كإصدار األحكاـ، كتنمية ميوذلم إىل ادلطالعة احلرة، كتع
 األديب كالعلمي، ك غَت ذلك.
كانطلقا من ىذه األىداؼ، فإف ىناؾ رتلة من األىداؼ الفرعية اخلاصة، اليت 
ينبغي النظر إليها إجرائيا عند تدريس اللغة العربية ُب ادلراحل التعليمية ادلختلفة، حبيث 
العملية التعليمية ككل، مبا ال يتم التوقف عند حدكدىا كمادة دراسية، كإمنا لتخدـ 
 تتضمنو من خربات ترتبط بادلواد الدراسية األخرل.
التفصيل الدقيق ُب أىداؼ اللغة العربية العامة كاخلاصة، كال يتسع اجملاؿ إىل 
فهي كثَتة كمتنوعة، نظرا لثرائها كاتساع حدكدىا كرلاالهتا، كلكن تعليمها يفرض علينا 
اخلاصة ُب أم برنامج تعلمي، مع األخذ بعُت االعتبار، مراعاة كال األىداؼ العامة ك 
أف حتقيق أىسدافها بصورة سليمة، البد أف يستند إىل إجراءات كطرائق صحيحة ُب 
التدريس، تتيح اكتساب مهاراهتا بصورة عملية إجرائية، قابلة للتقوًن كالتصخيص 
 02 
ة، كالذم سينعكس كادلراقبة ادلستمرة، لتجنب الضعف ُب اكتساب ادلهارات البنائي
 ٖٖبدكره على ادلهارات األخرل.
( فقد حددث تسعة أمناط من أىداؼ اللغة الظاىرة اليت ٜٛٚٔأما فالت )
 اشتقتها من األىداؼ الىت حددىا رتاعة تعليم اللغات األجنبية اللغات كىي :
 معرفة ادلفردات .ٔ
 معرفة القواعد كالصرؼ كالنحول .ٕ
 كالكتايب )األصوات كاإلمالء(معرفة النظاـ الصوٌب كالنظاـ  .ٖ
 الًترتة باإلصلليزية  .ٗ
 الًترتة باللغة األجنبية .٘
 الفهم ُب االستماع .ٙ
 القدرة على احلديث .ٚ
 الفهم ُب القراءة .ٛ
 ٖٗالقدرة على الكتابة. .ٜ
 الوسائل التعليمية .ٖ
 مفهوم الوسائل التعليمية  - أ
  media))كسيلة( مْأخوذة من اللغة الالتينية ماديوس )  mediaكلمة 
 gerlac dan( ٜٔٚٔمبعٌت األكساط كالوسيلة اليت اليت يرسل مبا الرسالة. قوؿ )
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ely  يساعد  يتىي اإلنساف، كادلادة كاحلاديث الأف تعريف الوسيلة اليت يرسل ُب العاـ
فالوسائل ىي رتيع من كسيلة كىي   ٖ٘التالميذ دلعرفة ادلعلومات كادلهارات كادلوقف.
درس ُب عملية التعليم كالتعلم لتوصيل ادلعلومات أك أدات أك أدكات يستخدمها ادل
أذىاف الطلبة بتمامها. كإف الوسائل التعليمية تسَت عملية التعليم كالتعلم  ۑادلعارؼ إؿ
كتعُت العلم على أداء عملو على الوجو اأكمل، كقد تكوف الالصطلحات زلنها بوسائل 
 ٖٙاإليضاح أك الوسائل التوضيحية .
خرل أف الوسائل التعليمية ىي ما تندرج حتت سلتلف الوسائط كُب العبارة األ
اليت يستخدمها ادلعلم ُب ادلوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار 
كادلعاين الدرسُت. كيعرؼ أيضا أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم 
م، أم  لتوضيح ادلعاين كالشرح لتحسُت عملية التعليم، كتوضيح معاين كلمات ادلعل
األفكار كتدريب الدارسُت على ادلارات كأكساهبم العدات كتنمية االجتاىات كغرس 
القيم ، دكف االعتماد األساسي من جانبو ادلعلم على استخداـ الفاظ كالرموز 
  ٖٚاألرقاـ.
كخيلص الباحث بأف الوسائل التعليمية ىي منظومة فرعية من منظومة تكتولوجيا 
التعليم تتضمن ادلواد األدكات األجهرة التعليمية كطرؽ العرض اليت يستخدمها ادلعلم أك 
 ادلواقف التعليمية منظومية لتسهيل عملية التعليم كالتعلم. اادلتعلم أك كليهما ُب 
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كمن أمهية الوسائل التعليمية كدكرىا ُب العملية كدكرىا ُب العملية التعليمية كما 
 يلي:
الوسائل التعليمية تساعد بشكل كبَت على استشارة إىتماـ التالميذ كإشباع   .ٔ
 حاجتهم للتعليم.
 الوسائل التعليمية تساعد على حتاشى الوقوعي اللفظية. .ٕ
 الوسائل التعليمية تقطع الشك كتزيل أم لبس أك غموض. .ٖ
الوسائل التعليمية يؤدل إىل تعديل السلوؾ كتكوين اإلجتاجات اجلديدة كما  .ٗ
 ( ُب عملية التعلم. motivationرعملية الدافعية )تعز 
الوسائل التعليمية تساعد ادلتعلمُت على زيادة قدارىم على ادلالحظة. كىذا إرتاال  .٘
يعٌت الدكر اإلجيايب للوسائل التعليمية ُب زيادة كل اخلصاؿ ادلوجبة الىت تعمل على 
 ٖٛرفع عملية التعلم كزيادة فاعلية.
 الوسائل التعليميةمشروعية استخدام  - ب
استخداـ الوسائل التعليمية ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ليس بدعوة 
مستورة كما يتبادر إىل بعض األذىاف، بل ىو عمل لو مشركعية الدينية اإلسالمية اليت 
إىل ىدم النيب الكرًن صلى اهلل عليو كسلم الذم بعث معلما كميسرا. عمر تستند 
د اهلل يقوؿ : من الوسائل  اليت استخداـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب الصديق عب
 تعليم أصحابو ىي: 
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 عاإلشارة باألصب .ٔ
 اإلشارة باليد الواحدة  .ٕ
 اإلشارة باليدين  .ٖ
 استخداـ احلصى .ٗ
 الرسم على األرض  .٘
 الرسم على االرض .ٙ
 اجلسمات كالدمي  .ٚ
 ٜٖاستخداـ األشياء احلقيقة .ٛ
ديتد تاريخ ظهور مفهـو االتصاؿ كالوسائل التعليمية إىل عهود قددية ترجع 
جذكرىا إىل كجود االنساف على األرض، فمنذ أف خلق اهلل البشرية كانت اللغة ىي 
الوسيلة اليت يتم هبا عملية االتصاؿ ككذلك اإلشارات كاألصوات ادلتعارؼ عليها كمن 
يت كانت ذلا داللة بُت اجلنس البشرم منها ٍب ظهر قرع الطبوؿ كإشعاؿ النَتاف ال
الدعوة إىل احلرب أك االجتماع أك تنبية إىل كقوع ىجـو كغَت ذلك. كلنا ُب القرآف 
الكرًن الكثَت من اآليات كاألحاديث عليو السالـ قابيل كىابيل عندما تقبل من ىابيل 
، كبعد قتلو مل يعرؼ قابيل إىل قتل أخيو ىابيلالقرباف كمل يتقبل من قابيل، شلا دفع 
قابيل كيف يعمل حبثة أخيو، حىت أرسل اهلل سبحانو كتعاىل الغراب ليقتل غربا آخر 
 كيدفنو ُب الًتاب. كمن ىذا ادلشهد عرؼ قابيل كيف يوارم سوءة أخيو.
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حدثٍت موسى بن ىاركف قاؿ : حدثنا عمرك بن زتاد قاؿ، حدثنا أسباط، 
عن السدم فيما ذكر، عن أيب مالك كعن أيب صاحل، عن بن عباس كعن مرة، عنن 
عبد اهلل كعن ناس من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم: دلا مات الغالـ تركو 
، فاقتتال فقتل \خوين بالعراء، كال يعلم كيف يدفن. فبعث اهلل جل كعز غربُت أ
فلما رآه قاؿ : يا كيلتا أعجزت أف أكوف مثل أحدمها صاحبو، فحفرلو ٍب حثا عليو. 
 ٓٗىذا الغراب فأكارم سوأة أخي. 
حيث قاؿ اهلل تعاىل : فبعث اهلل غرابا يبحث ُب األرض لَتيو كيف يوارم 
ة أخي فأصبح سوأة أخيو قاؿ يا كيلتا أعجزت أف أكوف مثل ىذا الغراب فأكارم سوأ
 ٔٗ(ٖٔمن النادمُت )
ىذه احلالة من أكىل الوسائل اليت تعلم فيها اإلنساف كيف يتصرؼ من كتعد 
 خالؿ ادلشاىدة الكتساب اخلربة ادلباشرة. 
كُب بث كذلك الوسائل ذلا دكر فعاؿ ُب نقل األفكار كادلعلومات كاخلربات 
مع كتدعو إىل التعليم اجلماعي كالذاٌب الربامج الًتبوية كالتعليمية كغَتىا بُت أفراد اجملت
كنشر التعليم ادلستمر عن طريق التعليم عن بعد كغَت ذلك من خالؿ استخداـ أجهزة 
الوسائل كتكنولوجيا التعليم احلديثة نتيجة لدكرىا كأثرىا الواضح ُب إثراء عملية التعليم 
 كالعلم. 
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 العربية ىي :كفيما يتعلق بدكر كسائل االعالـ ُب نشر اللغة 
ضركرة االستعناه ُب تعليم اللغة العربية بالوسائل السمعية كالبصرية احلديثة،  أكال : 
دلعاؿ اللغة، كأجهزة االستماع، كاألشرطة ادلرئية، كالشرائح ادلصورة، كأقراص 
احلاسوب كاالستفادة من التقنيات الفضائية لنشر اللغة العربية عرب برامج 
دلعرفة  التالكاالستفادة من جتارب اآلخرين ُب كل ىذه اجملالتعليم عن بعد، 
 استَتاتيجيات التعليم كمداخلو كطرقو كأساليبو. 
ثانيا : االىتماـ بربامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ادلقركءة منها كادلسموعة 
ادلرئية، كدراسة اىتمامات غَت الناطقُت كأغراضهم من االطالع على اللغة 
 كالثقافة العربية اإلسالمية.
 تشجيع الكتاب ادلدرسي بكل الوسائل التعليمية.  ثالثا : 
 أنواع الوسائل التعليمية - ت
 ٕٗالوسائل ادلستخدمة ُب تدريس اللغة عربية نوعاف :
 وسائل حسية  (1
كىي ما تؤثر ُب القوم العقلية عن طريق االدراؾ احلسى، عندما يعرض ادلدرس 
احلسية لتدريس اللغة نفس الشيئ أك منذاجالو أك صوررتو. كمن األمثاؿ الوسائل 
 :العربية كىي
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 ذكات األشياء   .ٔ
 تستخدـ ُب دركس التعبَت . كعرض زىرة أك مسرة أك ساعة
 منازج رلسمة : .ٕ
دركس التعبَت األناشيد أكاإلمالء  أك القراءة. كنموذج نستخدـ الوسيلة ُب 
 الطائر أك احليواف.
 الصور: .ٖ
كتستخدـ كالنماذج ُب الدركس التعبَت أكالقراءة كاألتاشيد. كما ديكن 
استخدامها ُب التصوير األدايب لتوضيح ادلعٌت كاألفكار يتضمنها بيت العشر 
 أك النص األديب.
 األلواح ادلوضوعية .ٗ
 .كؿ توضيح بعض القواعد النحوية  أكاإلمالئيةكحتل جد أ
 السبورات: .٘
كتستخدـ لألمثلة كالشرح كالرسم كعرض النماذج اجليد ُب اخلط كتنظيم 
 اإلجابات كاحلقائق ادلعلومات الكثَت من دركس اللغة.
 الطباقات  .ٙ
 كتستخدـ ُب تعليم القراءة للمبتدئُت كُب احلديث عن التدريسات الًتبوية.
 اللوحة .ٚ
تخدـ اللوحات الرملية لتعليم القراءة ، ككذلك اللوحات الوبرية لتثبت كتس
 فوقها مناذج احلركؼ كالكلمات كالعبارات.
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 كتسجل مناذج جيدة اللًتتالت .ٛ
 وسائل لغوية  (2
كىي ما تؤثر ُب الغوم العقلية عن عن طريق االدراؾ احلسى، عندما يعرض 
ادلفردات. كمن األمثاؿ الوسائل اللفظية ادلدرس األمثلة أك التشبيبيو أك األضداد أك 
 لتدريس اللغة العربية، كىي :
 األمثلة: ( أ
فالكثَت من احلقائق تظل غمامضة كغَت مفهومة حىت يعرض ادلثاؿ ذلا، 
 فتستبُت معللها.
 الشرح   ( ب
كتستخدـ اإليضاح معاين ادلفردات كاألساليب ُب دركس القراءة كالنصوص 
 كضلوىا
 القصص كاحلكايات ( ت
كبَت ُب تنمية احلياؿ، كتركد الدرسُت بأفكار كادلردات كاألساليب.   كأثرىا ( ث
هنا ال تقتصر على الصور كعرؼ شلا سبق مفهـو الوسائل التعليمية، أ
، كإمنا تضم مبجموعة كبَتة من الوسائل كاألدكات كالطرؽ اليت ال كاألفالـ
م ىذه تعتمد أساسا على استخداـ الكلمات كالرموز اللفظية. كديكن أف تقس
 الوسائل لتسهيل
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بصرية ككسائل مسعية.  ٖٗعرضها كدراستها إىل ثالثة أنواع، ىي كسائل ه
الوسائل البصرية، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر،   .ٔ
كالصور الغوتوغرافية  كالصور ادلتحركة الصامتة كصوراألقالـ كالشارائح 
ادلغناطيسية كاللوحات كالسـو التوضيحية كاللوحة الوبرية كاللوحة 
 الكهرابية.
الوسائل السمعية، كىي تضم مبجموعة من ادلواد كلألدكات اليت تساعد  .ٕ
على زيادة فاعلية التعليم كالىت تعتمد أساسا على حاسة السمع، 
كتشتمل الراديو كبرامج اإلذاعة ادلدرسية كاالسطنات كالتسحيالت 
 الصوتية. 
م مبجموعة ادلواد اليت تعتمد أساسا الوسائل البصرية كالسمعية، كىي تض .ٖ
على حاسيت البصر كالسمع، كتشتمل الصور ادلتحركة الناتقة كىي 
تتضمن األفالـ الثبتهوالشرائح كالصور عندما تستخدـ مبصاحبو 
 تسجيالت صوتية مناسبة على اسطونات أك شرائط تسجيل.
كبآ رىا يصنف خرباء الوسائل التعليمية، الًتبويوف الذين يهتموف هبا،  .ٗ
 .على احلولس اخلمس زلتد الدارسُت بالوسائل البصرية  كالسمعية
 فوائد استخداـ الوسائل التعليمية ( ج
 قدًن التالميذ األساس ادلادم لإلدراؾ احلاسي  .ٔ
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 تثَت اىتماـ التالميذ كثَتا .ٕ
 جتعل ما يتعلمونو باقي األثر  .ٖ
 تقدـ خربات كاقعية تدعوا التالميذ إىل النشاط الذاىن .ٗ
 التالميذ ئستعرارا ُب الفكر، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصور تنمي ُب .٘
 ادلتحركة كدتثيليات كالرحالت
تسهم خربات ال يسهل احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل كتسهم  .ٙ
 ُب جعل ما يتعلم التالميذ أكثر كفاية كعمقا كتنوعا.
 القيمة التربوية الوسائل التعليمية - ث
دراسات ُب استقصاء كزع على العلمُت الذين قاؿ ابن فُت ديل تنتشر 
يستخدموف السائل التعليمية كمعينات ُب عملية التدريس. ككاف من ردكد 
ادلعلمُت ما يوضح القيمة الًتبوية اللوسائل التعليمية عند مقبوؿ استخدامها كما 
  ٗٗيايل :
تتبح أماـ  الدارسُت أساسا ماديا لإلدراؾ احلسي، كىي هبذا تقاؿ من  - أ
 استخداـ الدارسُت األلفاظ اليت اليذكركف معناىا.
 تعمل على إثارة ك اىتماـ الدارسُت مبادة الس - ب
 أثر التعليم باؽ كاستمر عند الدارسُت - ت
 تتبح اكتساب خربات كاقعية عند التالميذ شلا خيتفر النشاط الذاين لدينهم. - ث
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داـ أـ حيفر استنمرار التفكَت عند التالميذ، كيظهر ذلك كاضحا عند استخ - ج
 الصور ادلتحركة كالرحالت كالتمثيليات.
تنمي احلصوؿ اللفظي عند الدرسُت عن طريق إيضاح ادلعاين كزيادة  - ح
 حصيلتها.
كما بشر إضافة إىل ما سبق إىل قبح تربوية  أخرل خاصة للًتبية كالتعليمية  - خ
 دتثل ُب:
 قد من كسائل معاجلة اللفظية ُب العلمية الًتبوية، ألف الدارسُت أكال : 
 يستخدموف ألفاظ كيكتبوهنا دكف إدراؾ ادلعناىا.
استعرار كلقاء األثر ُب العملية، الوسائل التعليمية تعمل على تقدًن  ثانيا : 
 خربات حسية ذات أثر باؽ عند الدارسُت. 
 تثَت ادلشاركة اإلحبيات كاالنتباه كاإلىتما عند الدارسُت  . ثالثا : 
تثَت النشاط الذاٌب، فسائل التعليمية تثَت إىتماما كزتاسا الدرارسُت  رابعا : 
عن طريق  تطبيق ما يتعلمونو ما يواجهوف من مشاكل ُب ىياهتم 
 العملية . 
 خامسا: دتكن الدارسُت من التفكَت ادلنظم القائل يسلسل كترابط األفكار.
 سادسا : تريد من احلصوؿ اللفظي عند الدارسُت .
 وسع رلاؿ اخلربات اليت يكتسبها الدرسُت.سابعا : ت
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يصنف خرباء الوسائل التعليمية، كالًتبويوف الذين يهتموف هبا، كبآرىا على 
 .ارسُت بالوسائل البصرية كالسمعيةاحلولس اخلمس عند الد
 (Padlet) وسيلة بادليت .ب‌
 (Padlet) بادليت مفهوم .1
تسهلهم بتكنولوجيا التعلم ادلهنة للمدرسُت ُب القرف احلادم كالعشرين ىي فًتة 
ادلتنوعة. ىناؾ تكنولوجيا التعلم قائمة على اإلنًتنت، كمدفوعة، كمفتوحة ادلصدر، كإحدل 
موقع افًتاضي على اإلنًتنت حيث ديكن   (Padlet) بادليت (Padlet).منها بادليت
 ادلوقع ادلدرسوف كالتالميذ تنفيذ التعلم التعاكين كالتفكَت كمشاركة الركابط كالصور ُب
(URL) (http://www.aea1.k12.ia.us/) . 
كسيلة قائمة على الويب لتوليد األفكار كالتعاكف عرب  (Padlet) بادليت
على أهنا سبورة بيضاء عرب اإلنًتنت من  (Padlet) بادليت كديكن تفسَت ٘ٗاإلنًتنت.
اآلخرين خالؿ تسهيل التالميذ على إدخاؿ ادلالحظات. كديكنهم مشاركة ادلالحظات مع 
بناءن على رأم بعض علماء تكنولوجيا  ُٙٗب شكل ركابط كصور كفيديو كملفات سلتلفة.
ىي لوحة بيضاء رقمية  (Padlet)  بادليت ادلعلومات كاالتصاالت، ديكن االستنتاج أف
 .كأداة تعليمية تعاكنية قادرة على تكييف التعلم االفًتاضي
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إىل اإلنًتنت ليكوف بديالن شلتعنا على التعلم ادلستند  ٓ.ٕكويب    بادليت يركز
للتعلم. فيما يلي   (Padlet)بادليت للتعلم. ديكن استخداـ العديد من األشياء ُب ميزة
على العديد من (Padlet)  بادليت حيتوم (Padlet) .بادليت فوائد التعلم مبساعدة
 :  ٚٗبادليت ادليزات اليت تدعم التعلم. كىذه ىي ادليزات التالية ُب
 كتابة الرسائلنشاط   (ٔ
توفر ىذه ادليزة الفرصة للمدرسُت كالتالميذ للتواصل ُب شكل رسائل أك 
 .نصوص
 نشاط مناقشة  (2
ىذه ادليزة تستطيع تكييف ادلناقشات ُب الفصوؿ االفًتاضية. ديكن إجراء 
ىذه ادلناقشة بُت ادلدرسُت كالتالميذ أك بُت التالميذ كالتالميذ أك ادلناقشات مع 
 التعاكنية.اجملموعات 
  الكالم نشاط (ٖ
ىذه ادليزة دتكن اتصاؿ التالميذ الذين لديهم مشاكل ُب التعبَت عن آرائهم 
شفهينا، أم من خالؿ التحدث كتابة. ديكن أف يكوف ىذا النشاط ُب شكل التحدث 
 .عن صورة أك فيديو أك رسم أك كتابة ادلوضوع ادلناقشة
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 تسجيل أنشطة التعلم (4
ُب أهنا ديكن نسخ نتائج ادلناقشة أك تلخيصها ُب  بادليت تتمثل إحدل مزايا
 .عدة تنسيقات لتسهيل قياـ التالميذ بتوثيق نتائج التعلم
أحد كسيلة التعلم القائمة على اإلنًتنت كاليت تعمل كمكاف دلشاركة  بادليت
. باحلائطادلعلومات ُب شكل نصوص كصور كركابط كفيديو كما إىل ذلك كاليت تسمى 
 .ف يستخداـ ادلدرسوف ىذا الربنامج كبديل عن السبورة ُب الفصلديكن أ
 بادليت ُب الفصل، يستخدـ ادلدرس كسيلة قواعد النحو ُب عملية تعلم
ُب تعلم اللغة العربية كخاصة ( Padlet) بادليت لدعم تقدًن ادلواد للتالميذ. كظائف
 ٛٗ  :ُب تعلم القواعد ىي كما يلي
 مكاف ادلناقشة .ٔ
ىي مناقشة رتاعية. ديكن ادلدرسوف كالتالميذ  بادليت ادلقصودة ُب كسيلةادلناقشة 
 .بادليت نشر نتائج مناقشتهم أك ادلواد على حائط
 التعليقات .ٕ
التعليقات يقدمها ادلدرس دلساعدة التالميذ على فهم الدرس من خالؿ تعليقات 
تكييف  (Padlet) بادليت العمل الذم قاـ بو التالميذ اآلخركف. ديكن لربنامج
التعليقات اليت تظهر من التالميذ. حيدث ىذا ألف ىذا الربنامج عاـ كليس كسيلة 
 .فردية
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 العمل اجلماعي .ٖ
عندما أرسلت اجملموعة األكىل اإلجابات من خالؿ ىذه الوسيلة، أمر ادلدرس 
اجملموعات األخرل بتفتيش اإلجابات اليت نشرهتا اجملموعة األكىل. حىت يتمكن 
 .اجملموعة من فهم آراء أعضاء اجملموعة الذين أرسلوا إجاباهتمرتيع أعضاء 
 كثائق ملف التالميذ .ٗ
ادللف رلموعة من كجبات التالميذ اليت تُظهر التطور كادلهارات كاألعماؿ ُب رلاؿ 
(. لذا ٕٔٗ:  ٜٕٔٓ)كيديانيت ُب رللة غستا لستارم كاآلخرين  كاحد أك أكثر
ديلة جديدة للمدرسُت كالتالميذ حلفظ ىي كسيلة رقمية ب بادليت فإف كسيلة
 .نتائج التعلم ُب الفصل
 (Padlet) بادليت وسيلة استحقاق دراسة .ٕ
كتستقصي ىذه ، (ISTE)مبعايَت الربامج التعليمية الدكلية  يفي برنامج بادليت
ادلؤسسة كحتلل استحقاؿ كسيلة التعلم. كتقسم معايَتىا إىل رلاالت التعليم ادلختلفة، كىي 
 .للتالميذ كادلدرسُت كرئيس ادلدرسُت كادلدربُت كتعليم معرفة الكمبيوتر
 ٜٗ :مناسب للتالميذ ألنو يفي بادلعايَت، مبا ُب ذلك يعترب أف برنامج بادليت
، حيث ديكن التالميذ لعب دكر نشط ُب حتقيق كاختيار كالقدرة على  ادلتعلم ادلتمكن. ٔ
 .، من خالؿ إظهار ادلعرفة احملصولةإظهار الكفاءة ُب أىداؼ تعلمهم اخلاصة
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، حيث حيصل التالميذ على نفس احلقوؽ كادلسؤكليات كالفرص للتعلم اجملتمع الرقمي. ٕ
 .ُب عامل رقمي مًتابط كيسامهوف بطريقة آمنة كقانونية كأخالقية
، أم أف التالميذ يستطيعوف معاجلة مصادر ادلعلومات ادلختلفة بشكل بناء ادلعرفة. ٖ
استخداـ األدكات الرقمية لتطوير ادلعرفة كزيادة اإلبداع كجعل خربات التعلم نقدم ب
 .ذات معٌت ألنفسهم كاآلخرين
أم أف التالميذ يستطيعوف استخداـ التكنولوجيا ُب عملية التصميم  ادلصمم ادلبتكر، . ٗ
 .لتحليل ادلشكالت كحلها من خالؿ إنشاء حلوؿ خيالية جديدة كإبداعية كمفيدة
دلفكر احلسايب، )التفكَت القائم على الكمبيوتر(، حيث يطور التالميذ اسًتاتيجيات ا . ٘
 حلل ادلشكالت باستخداـ تقنية جديدة الختبار احللوؿ اليت يقدموهنا.
ادلواصل اإلبداعي، أم أف التالميذ قادركف على التواصل كالتعبَت عن أنفسهم إبداعيا  .ٙ
 .كهنا لتحقيق أىدافهممن خالؿ الربامج الرقمية اليت جييد
. التعاكف العادلي، حيث يقـو التالميذ بتوسيع كجهات نظرىم كإثراء تعلمهم من خالؿ ٚ
 .التعاكف الفعاؿ مع اآلخرين كاجملموعة زللية كانت أـ عادلية
 :بادلعايَت التالية  بادليت كمن ناحية االستحقاؽ للمدرسُت، يفي برنامج
ادلدرسوف يرقيوف مهارة من اآلخرين كمعهم  أ( ادلتعلم، )كسيلة التعلم(، أم
 .الستكشاؼ فوائد التكنولوجيا لًتقية تعلم التالميذ
ب( الرئيس، أم ادلدرسوف جيبوف عليهم أف حياكلوا احلصوؿ على الفرص القيادية 
 .لتحقيق صلاح التالميذ كترقية قدراهتم التعليمية كالتعلمية
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إذلاـ التالميذ للعب دكر فعاؿ ُب أف يكونوا ج( اجملتمع، أم ادلدرسوف قادركف على 
 .مسؤكلُت ُب العامل الرقمي بطريقة إجيابية
د( ادلتعاكف، أم أف يتيح ادلدرسوف الوقت للعمل مع العلماء كالتالميذ دلمارسة 
 .كمشاركة موارد ادلعرفة كإجياد أفكار جديدة كحل ادلشكالت معنا
بيئة كأنشطة أصلية كسلصصة بسهولة ىػ( ادلصمم، أم ادلدرسوف يستطيعوف تصميم 
 .حبيث ديكن أف تكيف التالميذ الذين لديهم شخصيات متنوعة
    ISTE ك( ادليس، أم ادلدرسوف يوفركف التسهيالت للتالميذ الذين يستوفوف معايَت
ز( احمللل، أم ادلدرسوف يفهموف كيستطيعوف استخداـ البيانات لتزكيد التالميذ 
 .أىدافهمبالتعليمات ُب حتقيق 
 في التعلم  (Padlet) بادليت الغرض من وسيلة .3
لتوفَت مساحة للتالميذ ليتمكنوا من استكشاؼ األفكار كتوصيلها بناءن على الركز   .ٔ
 .التالميذم
 .لتسهيل ادلدرسُت كالتالميذ ُب توثيق نتائج التعلم . ٕ
شكل شفهي، أم من  للتغلب على التالميذ الذين مل يستطيعوا التعبَت عن اآلراء ُب  .ٖ
 خالؿ التحدث ُب شكل كتايب.
 ليتمكن التالميذ من حتديد مشكلة ادلوضوع ادلناقشة. . ٗ
 ليتمكن التالميذ من صياغة ادلشكالت كالفرضيات ادلتعلمة. .٘
 ليتمكن التالميذ من اختبار الفرضية شلا تعلمونو .ٙ
 12 
 ليتمكن التالميذ من استنتاج ما شلا تعلمونو . ٚ
التالميذ الصياغة كادلسؤكلية كاإلثبات من خالؿ القدرة على إجراء التقييم  ليمكن .ٛ
 .الذم قدمو ادلدرس
 (Padlet) بادليت خطوات استخدام .4
كيف تصنع عرضا ببادليت ؟ لتقدًن عرض بادليت، فإف اخلطوة األكىل ىي 
 .www.padled.comالتسجيل ُب 
احلساب الذم تقـو بإنشائو بادليت، جيب أف حيدد  أكالن، قم بإنشاء حساب ُب  .ٔ
 إذا كاف لديك حساب، لذلك سيتصل تلقائينا حبسابك على  +Google حساب




 بعد إنشاء حساب، ستظهر شاشة الكمبيوتر على النحو التايل :
 
 
 لبدء إنشاء صفحة عرض تقدديي  createثانينا، اخًت   .ٕ
 
ىو موضح أعاله. ىناؾ العديد من القوائم اليت ستظهر شاشة العرض كما 
ديكن حتديدىا للبدء. على اليمُت، تبدأ القوائم ادلتاحة من إضافة صفحة بادليت 
 جديدة، كملف تعريف، كمشاركة عرض تقدديي، كإعداد عرض صفحة بادليت.
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 ثالثنا، إعداد الصفحة .ٖ
صفحة الرجاء النقر فوؽ اإلعدادات، لعرض صورة ادللف الشخصي على 
 العرض التقدديي، ديكنك اختيار الصورة ادلتوفرة أك حتميل صورتك.
 
لتغيَت اخللفية اخلاصة، اخًت اخللفية كديكنك اختيار الصورة ادلقدمة أك حتميلها من 






 مثاؿ على شاشة غَتت خلفيتها :
 
 رابعنا، ابدأ بإعداد أكراؽ العرض التقدديي. .ٗ
ديكن جعل أكراؽ العركض التقدديية بسيطة كديكن أيضنا مزجها مع شرائح 
أك صور. للحصوؿ على صفحة  jpeg باكربوينت اليت ًب حتويلها إىل ملفات بتنسيق 
بسيطة، ما عليك سول النقر فوؽ كل زاكية أك نقطة من الصفحة ، كىو أمر مهم كال 
 يزاؿ على صفحة كاحدة ستظهر الورقة األكىل.




توفر الشرحية أيضنا قائمة لتحميل الصور كالفيديو أك األفالـ أك ديكنك ربط ادلواقع أك 
 ادللفات ادلوجودة لديك.





 خامسنا، قم بتغيَت عنواف بادليت إىل رابط ادلادة، على سبيل ادلثاؿ : .٘
http://padlet.com/kasmadi74/md1vmw10h2m3  
  .http://padlet.com/kasmadi74/OJK  يصبح
كاكتب ُب ادلربع  padled.comالرجاء النقر فوؽ اإلعدادات كاختيار الرابط. اخًت 
 ادلزكد بادلواد ادلصنوعة.
 
 سادسا، مشاركة العرض التقدديي. .ٙ
دلشاركة العرض ، ديكنك النقر فوؽ السهم للمشاركة. ديكنك االختيار عرب كسائل 




ى االطالع عليو ىنا كللحصوؿ على عرض مثاؿ عرض بسيط لعرضي التقدديي ، يرج
 ديتزج مع نقاط القوة من فضلك
 سابعا، عرض مادة العرض التقدديي .ٚ
يكمنك النقر مرة كاحدة على الشرحية كسيظهر العرض التقدديي بشكل تكبَت / 




 مزايا وسيلة بادليت .5
 كيفية عملها.أ. سهل االستخداـ، ال يستغرؽ األمر كقتنا طويالن لفهم  
 ب. النسخة اجملانية ادلقدمة ُب رأيي دتامة لكي نكوف مبدعُت.
ج. ديكن استخدامها على اذلواتف احملمولة كأجهزة الكمبيوتر. إذا كنت تستخدـ اذلاتف 
احملموؿ كمل يكن لديك الربنامج، فسيتم توجيو ادلشاركُت إىل ادلتصفح. لذلك ليس من 
 الضركرم التنزيل.
 الطالب ادلشاركوف تسجيل الدخوؿ عند ملء الرابط الذم نقدمو. د. ال يتطلب
 ق. ادلظهر جذاب.
ك. ديكن التالميذ التعبَت عن أنفسهم حبرية ألهنم ديكنوف إضافة صور، كصور متحركة، 
 كمالحظات صوتية، كفيديو.
. حىت نتمكن من مشاركة نتائج التفكَت مع pdfأك ( jpeg).ز. ديكن التصديرىا كصورة 
 شاركُت أك الوالدين أك على كسائل التواصل االجتماعي.ادل
ح. ىناؾ ميزة تعليق ديكن تفعيلها. ديكن استخداـ ىذا لتعليم األطفاؿ اجلداؿ مع 
 األخالؽ احلميدة.
  (Padlet) عيوب وسيلة بادليت .6
 ىي:  (Padlet)عيوب كسيلة بادليت
 . يستخدـ بادليت شبكة اإلنًتنت اجليدةٔ
 ادلعلومات.. إذا كانت شبكة اإلنًتنت غَت جيدة، سيفقد التالميذ ٕ
 ُب ادلدرسة شلا يؤدم إىل عدـ استخداـ بادليت wifiعدـ توفر شبكة . ٖ
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 كتاب التعليم و موادة تعليميةمفهوم   .ج‌
 كتاب التعليم مفهوم   .1
 ( معرفة  كتاب تعليم ٔ
بكتاب التعليم العامة. قاؿ قامسى "أّف الكتاب ادلدرسي لو ادلعرفة ادلختلفة 
رالّ أف كتاب تعليم ال يتكّوف إال من ادلاّدة األساسية فقط, لكّنها تتكّوف من مادة 
ادلؤيّدة. مثل القاموس, كالتمرينات الكتاب كالتمرينات األصوات كالقراءة كأكراؽ العمل 
 الطالب ككتاب التعليم.
فقط الذم يوذعو إىل رأت الباحثة أّف كتاب تعليم ليس من الكتاب ادلقرر 
الطالب, لكّن فيها ادلواد األخرل ادلناسبة, كيكتبو بكاتب ادلهٍت كاألىلي َب الًتبية 
كالّلغة. ٍب يوزعو إىل الطالب ليحقّق األىداؼ ادلخصوصة كادلستويات ادلخصوصة 
 كالوصوؿ كالوقت ادلخصوصة.
دّرس  إّف كتاب التعليم تتكوف من الكتاب الواجب للطالب  كإرشاد ادل
 ٓ٘السمعّية كالبصريّة. -كالقاموس ك كتاب القراءة  ككسائل
 فى تصميم كتاب تعليم اللغة العربية ساألس( ٕ
إف تربية احلديثة هتتم  إىل  كتاب التعليم ادلناسب بنظريات تربية احلديثة, 
كيكوف إىتماما كبَتا َب تثبت أساسها كإستخدامها ُب تصميم الكتاب كمع ىذا على 
 : ٔ٘ككاتب كتاب تعليم اللغة العربية أف يهتم ىذه األسس  كما يليادلؤلف 
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  ةة  واإلجتماعييالثقاف سأس ( أ
إّف معيار َب تصميم كتاب تعليم اللغة العربية للعرىب ك لغَت العرىب ذلا 
 معيار الثقافة  كاإلجتماع اإلسالـ  كمايتلى:
 أف يكوف  كتاب تعليم فيو قيمة العرىب اإلسالمي (  ٔ
 يكوف  كتاب تعليم فيو عناصر ادلادة الثقافة طابقا إىل أىدافو أف ( ٕ
 أف يهتم إىل إعتبار من كراثة العرىب كعظية العلم  كالعلماء (ٖ
 أف يقدمها بتدرجى من اخلاصة إىل العامة (ٗ
 أّف يّتفق مع الثقافة اإلسالمية (٘
 أف يرتب  كتاب تعليم  بإىتماـ إيل الثقفة ادلختلفة (ٙ
 يقدمو بإعتبار إىل عمر كقدرة الطالب.أف  (ٚ
  يةالنفس  سساأل ( ب
 ىذه بعض من أساس العلم النفس َب تصميم  كتاب تعليم  كما يتلى:
 أف يطابق مع قدرة الطالب .أ 
 أف يهتم إىل إختالؼ الطالب .ب 
 أف يرتقي الدكافع التعلم  .ج 
 أف يهتم إىل قدرة الفكرة الطالب .د 
 أف يكوف تركّية دكافع اللغي  .ه 
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 ادلادة الدراسية يدافع الطالب َب إستعماؿ لغتوأف يكوف  .و 
 أف يرل إىل عامل العمر .ز 
 أف يكتفى  كتاب تعليم إىل ادلواد ادلرتبط إىل احلياة ك أنشيطة اليومّية .ح 
 ٕ٘أف يكوف  كتاب تعليم فيو قيمة الطبيعية .ط 
 ويةوالترب يةلغو لس اساأل ( ت
العناصر إّف أساس الغول ك الًتبّية للمواد اللغة العربية تتكوف من 
 ٖ٘كادلهارات اللغويّة.
 ماّدة اللغة العربية .1
 المعرفة و أهمية اللغة العربية (1
ادلاّدة التعلمية ىي ادلوصفات ادلهمة لتكوف الطالب مهركف كذلم 
ادلعرفة كالصغة ادلخصوصة اليت تكمل بينهم. كمع ذلك تكوف ادلواد 
التعليم,  التعليمى مهمتا َب كّل منهامج الذل يتستعده جيدا حىت تنفيذ
 تنفيذا شلتازا.
ك يتنبغى على ادلواد اإلحتبارل ماّدتا صحيحتا كيوصل إىل كفاءة 
النوة ك  كفاءة األساسية. إّف ماّدة التعلمى فيها حملتويات من ادلنهاج الذل 
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يلـز على الطالب أف يستوعيبها طابق بالكفاءة النوة َب التحقيق الكفاءة 
  ٗ٘األساسية لكّل مادة التعلمى.
من الرأم فانُت أّف ادلاّدة التعليمي ىي العنصر الذل يًتتبو بنظاـ 
 كأمهّيتها كمايلي. ٘٘جّيد كيستخدـ بلمدرس ك الطالب َب التعليم.
 كوهنا لغة القرأف الكرًن الىت حيتاجها كل مسلم ليقرأه . أ
كوهنا اللغة الصالة الىت ترتبط بركن أساس عن أركاف اإلسالـ شلا  . ب
 جيعل تعلمها كاجبا
 .  كوهنا لغة احلديث النبوم الشريفج
د. ادلكانة االقتصاديتة للعب كالىت جعلت ذلم كزنا إقتصاديا كسياسيا على 
 ادلستول العادلى
ق. كثرة عدد متكلمي العربية فهى تستخدـ كلغة أكىل َب إثنتُت ك عشرين 
دكلة عربية ك كلغة ثانية َب كثَت من الدكؿ اإلسالمية مبعٌت أف سبع 
 ٙ٘امل تتلكم اللغة العربية كلغة أكىل.دكؿ الع
 وظائف اللغة العربية (2
إّف اللغةالعربية كظائفة, كأللة ادلواصالت بُت الّناس كيسمى باللغة 
القرآف كاحلديث ككأصوؿ الشريعة. أّف تعّلم للغة العربّية تكوف شرط كاجب 
 كىذه يدّؿ أّف تعّلم للغة العربية مهّمتا. ٚ٘لتعلم القرآف,
                                                             
54
 Kasmawati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru,Kreasi 
Edukasi,3112 )., Hal, 59  
55
 Ibid., Hal., 62 
56
. ص. ١١11حسين راضى عبد الرحمن عبيد، طرق التدريس اللغة العربية ، مكتبة الخبتي الثقافية، السعودية :  
٠١ 
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تعليم اللغة العربّية العاّمة كىي لكي يستوعب الطالب الغة كظيفة 
العربية كيقرأ كتب العريب، كباخلصوص إلستعاب أربع ادلهارات تعٍت ادلهارة 
 اإلستماع كالكالـ  كالقراءة  كالكتابة.
 بالتفصل كظائفها  كاالٌب:
 لفهم األية القرأنية الكرًن كاحلديث كشريعة اإلسالـ  (ٔ
 كثقافة اإلسالـ الذل يكتبو عربيا لفهم كتب الديٌت  (ٕ
 إلستطعة تكّلم كاإلنشاء العريب  (ٖ
 ٛ٘إلرشاد عامل الغة العربية ادلهنيا. (ٗ
من الشرح السابق نعرؼ اّف اللغة العربية مهمة لتعليم كتكوف 
ادلاّدة الدراسية لدافع ك إلرشاد كلتطوير كلتعليم  كليبٌت القدرة ٍب لنمّوة 
ـّ من ادلتقّبل كادلنتج. ادلتقبل  كىو القدرة التحملية اإلجبية إىل اللغة  العربية إ
لفهم الكالـ من النتملم, كادلنتج كىو القدرة على اإلستخداـ اللغة كأللة 
 اإلتصاؿ إّما من الكتابة كالكالـ. 
 المادة  فى التعليم اللغة العربية (3
تتكوف  كتاب تعليم ماّدة العربية اللغة من األصوات, كادلفردات، 
كأف يًتتّبها طابق باكفاءة   ٜ٘كالًتاكيب، كطريقة ترتيبو  كتقدديو سهال.
األساسية اللغوية الذم متكاملو بُت مهارة اإلستماع  كالقراءة  كالكالـ  
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كالكتابة. أّف  التعليم اللغة العربية َب الدكر مدرسة السنوية تكوف ادلتساكل 
 ٓٙبُت أربع ادلهرات.
 ردات كالًتاكيب.ٍب إىتماـ إىل الصعوبة ادلف
 اإلستماع . أ
اإلستماع يعٌت تركيز شخص ادلستمع لكالـ ادلتحّدث بغرض 
فهم مضمونو التحليلو ك نقده. أف يكوف اإلستماع مهارة األكىل َب 
التعليم اللغة األجنبّية. عندما التعليم اإلستماع فعلى ادلؤلف أف يرتب 
 الكتاب بإىتماـ إىل اخلطوات التاىل:
 أف يعرؼ قدرة األفكار  كثقافة الطالب   (ٔ
 أف يعرؼ إىتمامي كرغبة الطالب إىل العربية  (ٕ
 أف يبدأ من الكلمة كالتعبَتة ادلطلوبة. (ٖ
أف يكوف مدرس صابر إف كاف كجد الطالب صعبة َب نطق بعض  (ٗ
 من احلركؼ 
 أف يستخدـ ادلخترب ادلوجودة َب الددرسة  (٘
 أف يكثر التمرينات اإلستماع  (ٙ
 كيقيم ادلباشرة للطالب  أف يدافع (ٚ
 ٔٙأف يستخدـ التعبَت كاجلملة السهلة  كادلنتشرة للطالب. (ٛ
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 الكالـ . ب
الكالـ يعٌت إنطق  األصوات العربية نطقا سليما، حبثب خترج 
ىذه األصوات  من سلارجها عليها لدل علماء. أّف تعليم الكالـ بعد 
 التلى:  يستوعب األصوات العريب. لتعليم الكالـ فيهتم إىل اخلطوات
 أف يتستحق ادلدّرس ىذ العلـو جبّد   (ٔ
 أف يبدأ من  األصوات الىت يشبهها اللغة األـ  (ٕ
 أف يرتب ادلكتاب بإىتماـ إىل ادلادة السهلة  (ٖ
 أف يبدأ ادلفردات العامة  (ٗ
 أف يبتعد من الكلمات فيها ادلاد  (٘
أف يكثر التمرينات مثل: نطق األصوات ك التعبَت عن الفكرة  (ٙ
 ٕٙر.كترتيب األفكا
 ج. القراءة
القراءة مفتاح للمعرفة ك أساس لكل عملية تعليمية بل ىى 
حاجة الزمة حلياة الفرد النامي ك اجملتمع الرقى فهى تركم طما القرئ 
ك تنمي خربتو ك تزيد متعتو كتطلعو على أفكام إضافة إىل أهنا 
 تنهض باجملتمع ك تعمل على تنظيمو. 
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اد الصلة بُت لغة الكالـ ك ادلوز فالقراءة إذف عملية يراد هبا إجي
 ادلتوبة ك ىذا يدؿ على أف للقراءة عناصر ثالثة ىي:
 ادلعٌت الذىٌت  ( ٔ
 اللفظ الذم يتؤديو  ( ٕ
 ٖٙالرمز ادلتوب. ( ٖ
 كفائدة القراءة كما يلي:
 على القراءة. -إىل حد كبَت -يتوقف منوة لغويا (ٔ
فهم أفكار هبا يعرؼ معٌت الكلمات ادلدكة نطقها، فيتيسر لو  (ٕ
 الناس ادلكتوبة.
 تنمى فيو الدكافع القوية لالىتماـ بالعلـو كادلعارؼ  (ٖ
  ٗٙتوسع دائر جتاربو العامة (ٗ
 الكتابة د.  
الكتابة يعٍت أف خيط احلرؼ كاضحاك يهتم إىل الصياغات ك 
 القواعد اللغة العربية، 
 لتعليم الكتابة الصحيحة، فاخلطواتو يعٍت : 
 األحرؼ احلجائية(أف يتعّلم الطالب  ٔ
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 (أف يتعّلم الطالب األصوات الصحيحة ٕ
 (أف تيعّلم التفريق بُت التاء دتربوطة ك التاء مفتحة ك غَتىا. ٖ
 ٘ٙ(أف تيهتم الًتاكب النحو ك الصرؼ. ٗ
 األصوات ق. 
إف تعليم األصوات اللغة يتم بالدرؽ التلقدية على إهنا رلرد 
دكف االىتماـ بنتطتها : حرؼ كيدرب على كتابتها كدتيزىا شكال، 
مع أف التدرتيب على نطق أصوات اللغّة ىو ادلدخل الصحيح، 
كالطريق األمثل لتعلم اللغة األجنبية ك إتقاهنا: كمن ٍب فإف تعليم 
األصوات بالطرؽ احلديثة من خالؿ التدرتيبات الثنائية، 
تؤدم إىل  كالتسحيالت الصوتية السليمة ُب سلتربات اللغة أكخالفها
تيجة أفضل شلا ىو حادث ُب مؤسسات تعليم العربية اليت يكوف ن
 ٙٙالقائموف على أمرىا ال خلفية ذلم بعلم اللغة التطبيقي.
 الًتاكب ك. 
النحوية، إذا إف يعلم  الًتاكيبيقصد بالًتاكيب اللغوية 
 ٚٙطالبو قواعد بصرفها كضلوىا.
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 ادلفردات ز. 
 موّقعها أمهية اللغة. كمع عناصر ادلفردات عنصر أساس من
 أف إال)كتابة\قراءة\كالـ\إستما( األربع مهارات اللغة من كل َب
  الدىارات أكثر أخرل كلعل إىل مهارة من يتتفاكت اقع الد ىذا
القارئ  يفتقد حيث القراءة، ىي عليها كإعتماد للمفردات توظّيفا
 األمر غلب يكوف َب كالذل فيو تستعمل الذل احلى ادلوقف
 حلل من ينشأ قد ما كتسد اللغة فهم تساعد على بقرائن مصحوبا
 إىل ىذا من .أذىاف ادلستمع إىل ادلفردات معاىن توصيل َب
 ٛٙاللغات. تعليم برامج َب خصا أمهية للمفردات
 معرفة التربية الطبيعة. ٖ
 الطبيعة معرفة الًتبية  . أ
بالتشجيع ك الًتبية ُب احلقيقة ىي السعى الواعى لنموة قوة الناس "الطالب" 
تسهيل عملية تعلمهم كما ُب قانوف اجلمهورية اإلندكنسية منرة عشرين سنة الفُت ك 
الثالثة، عن نظاـ الًتبية الوطنية، الباب األكؿ ك الفصل األكؿ أف الًتبية ىي السعي 
الواعي كادلخطط إلجياد أحواؿ التعلم ك عمليتو حىت يكوف الطالب ينميوف قوهتم 
  ٜٙبنشاط.
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لًتبية الطبيعة لغويا تعٍت الركحية كاألخالقية ادلركئة  احلسنة اليت تفرؽ تعريف ا
بُت عٌت شخصي، ك إصطالحيا الصفة ادلخصوصة لشخصي اليت ظاىر ذلا من نفسو 
كيدافعو لتحرؾ كلتكلم مع . كما رأم إماـ غزاؿ أف الطبيعة يسمى بألخالؽ يعٍت 
جده ُب نفس الناس حىت يرل ُب تلقائى الناس ُب السلوؾ أك إجراء العمل الذم ك 
 ٓٚحركنو. 
 الطبيعية عندل اإلسالـ أىداؼ . ب
اذلداؼ األكيل لطبيعية ُب اإلسالمي يعٌت مازاؿ الناس ُب صراط احلقائق 
 كادلستقيم ٍب األىداؼ األخر يعٍت : 
 إعداد الناس ادلؤمن (ٔ
إعداد الناس ادلؤمن  كالصلحي الذم يعيشو بشريعة اإلسالـ يعٍت إعمل أمر  (ٕ
 شريعة اإلسالـ كترؾ عن ادلنكر.
 إعداد الناس ادلؤمن كالصلحي الذم يستحقوف التعامل احلسن مع غَتىم. (ٖ
إعداد الناس ادلؤمن الذين ذلم قدرة ليدعى شخص األخرل إىل صراط ادلستقيم  (ٗ
 كيعمل أمر اهلل كينهى عن ادلنكر. 
م من حد األمة إعداد الناس ادلؤمن الذين حيفظوف األخوة اإلسالمية كسيعركف أهن (٘
 اإلسالمية. 
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إعداد الناس ادلؤمن الذين يفرحوف بلدين اإلسالـ كجيتهدكف إلقامة الدين اإلسالـ  (ٙ
 ُب ىذه الدين. 
من كجهة نظر اإلسالمية أف الطبيعية ذلا الفرؽ بألخالؽ األخر ألف طبيعية 
ب، مع ُب اإلسالـ يهتم إىل الزماف مستقبل يعٍت يـو القيمة، مثل حساب العمل الثو 
 ٔٚىذا نرل أف الطبيعية ُب اإلسالـ التواكزف بُت حياة الدين كاألخرة. 
ج. إجرإ الًتبية الطبيعية من عمود سلتلفة، يعٍت األسرة كادلدرسة ادلختلفات، كظائفها كما 
 يلي:
( لتطور يعٍت إستخداـ الطريقة ادلخصوصة لتطور قدرة الطالب، ليكوهنم شخصيتا ٔ
 لى الطالب يستحقوف السلوؾ كالغليظ مبرثيات الثقافة. مؤدبا. كذلذه ك ظائف ع
 ٕٚ( لتضفية ثقفة الدكلة. ٕ
 د. القيمة الطبيعية ُب ادلدرسة 
 أف الطبيعية ادلوجودة ُب ادلدرسة يعٍت: 
 الدين (ٔ
 الدين ىو الصفة كالسلوؾ مطيع كعمل الصاحلة للعبادة.
 الصدؽ  (ٕ
متعمدا بشخصي الصدؽ ىو الصفة اليت فيها أساس ليجعل نفس الشخصي 
 األخرل، إما من العمل كالكالـ.
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 التحمل (ٖ
 التحمل يعٍت الصفة فيها إحًتاـ بإلختالؼ الدين كالقبيلة كاألرأم كالصفة.
 النظاـ (ٗ
 النظاـ يعٍت األخالؽ أك الصفة ادلرتب كمطيع على كل أحكاـ ادلوجودة. 
 اإلجتهاد (٘
 كالوظفية.اإلجتهاد يعٍت األخالؽ أك الصفة تدؿ على جدم ُب العلمية 
 ادلستقبل (ٙ
 ادلستقبل يعٍت صفة لشخصي، أف يعمل عملو بنفسهو
 دديقرطي (ٚ
دديقرطي يعٍت طريقة ُب التفكَت كالعمل لشخصي ُب التقيم أف الناس ساكيا ُب 
 احلقوؽ كادلسؤلية. 
 رغبة ادلعرفة  (ٛ
 رغبة ادلعرفة تعٍت الصفة كالعملية شخصي، دلعرفة شيئ معرفة عميقة.
 ركح اجلهاد للبالد (ٜ
ركح اجلهاد للبالد يعٍت طريقة التفكَت، كاحلركة لشخصي الذم يكوف مصاحل 
 بالده أعلى من مصاحلو.
 حب الوطن (ٓٔ
حب الوطن يعٍت طريقة التفكَت كاحلركة لشخصي الذم يدؿ على الطاعة كاإلىتم 
 كاإلحًتاـ العظيمة إىل الدكلة كاللغة كاإلجتماعي كالثقفة.
 14 
 اإلحًتاـ (ٔٔ
يدافع الشخصي لنيل شيء مفيد للمجتمع كسلم بنجاح  أف اإلحًتاـ صفة كحركة
 الناس األخرل.
 الصداقة  (ٕٔ
إف صداقة ىي اخلطو يدؿ على الفرح ُب تكلم، كؤفق كإحًتاـ بنجاح الناس 
 األخرل.
 حب السالـ  (ٖٔ
 حب السالـ يعٍت الكالـ كالفعاؿ، لَتفح شخصي
 حب القراءة (ٗٔ
 حب القراءة يعٍت يقدـ شخصي الوقت للقراءة، كقراءتو قراءتا متنوعتا 
 اإلجتماعي (٘ٔ
 اإلجتماعي يعٍت الصفة لشخصي أف يساعد الناس كاجملتماع ادلطلبة.
 إىتم البيئة (ٙٔ
 إف إىتم البيئة تعٍت حيافظ العالـ ينهى عن الفساد العالـ
 ادلسؤكلية (ٚٔ
جبة كادلسؤلية على نفسو كرلتمعو ادلسؤكلية تعٍت صفة شخصي ليعمل العلمية كالوا
 ٖٚكبيئتو كبالدد كخالقو. 
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 2113ج . المنه4
يعٍت أف ينتج إنساف اإلندكنسية اإلنتاجية كاإلبكارية  ٖٕٔٓج ادلوضوع من ادلنه
كادلبتكرة كبتوكيد الصفة كادلعرفة ادلتكاملة. كليقومها على ادلدرس أف يصتم التعليم ادلؤثر ك 
 ٗٚيرتب ك خيًت التعليم ادلناسبا، كيقيم صلاح الطالب. 
  ٖٕٔٓج اخلاصائص ادلنه ٔ)
 باخلصائص كما يلي: ٖٕٔٓج يقـو ادلنه
ج الذم يأسس بتوارف بُت الرحي التحمل كاإلجتماعي كادلعرفة ف تطور ادلنهأ . أ
 كادلهارات.
أف يكوف ادلدرسة من اجملتمعية اليت تعطي اخلربة لتعلم يطبق الطالب علمهم من  . ب
 ادلدرسة إىل اجملتمعية.
 ج الفرصة لتطور الصفة كادلعرفة كادلهارات.ج. أف يعطي ادلنه
ودة ُب الكفاءة النوة اليت مكتوهبا ُب الكفاءة األساسية ُب  د. أف تطور الكفاءة ادلوج
 كل ادلادة الدراسية.
 ٘ٚق. أف تطور الكفاءة األساسية بالقاعد الًتاكمي. 
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  ٖٕٔٓج التقوًن الزائف للمنه ٕ)
سنة  ٙٙأشار إىل كزارة الًتبية كالثقفة منرة  ٖٕٔٓج إف التقوًن للمنه
يطابق لتالميذ ( ختطيط التقوًن ٔا لضمن )كمعيارىعن معيار التقوًن الًتبية،  ٖٕٔٓ
( تقوًن الطالب بالكفاءة كالًتبوم كادلفتوحة كادلؤثرة ك ٕإىل اإلختصاص التوصل, )
بادلوضوعية كادلسؤكؿ  تالميذ( إخبار احلاصل التثمُت لٖ, )طابقا إىل الثقفة
 كاإلعالمي,
رائت كزارة الًتبية كالثقفة أف معيار التثمُت الًتبية ىي اخلصائص عن التقنية 
كادلنهاج كأداة التثمُت احلاصل كجتهَت ادلعلومات ليقيس إصلاز التعلم فتتكوف من 
السنة التقوًن الزائف كاإلمتحاف اليومية كاإلمتحاف لنصف السنة كاإلمتحاف ألخَت 
من عمليتهم  ميذالتالتقوًن الزائف يعٍت تقيم ال ٖٕٔٓج كغَته. يستخدـ تقوًن ادلنه
 كنتائجهم بتقوًن طابق إىل اإلختصاص ادلوجود ُب ادلعيار اإلختصاص. 
فيو التغَت من إمتحاف حترير )التقوًن عن معرفة( إىل التقوًن  ٖٕٔٓج إف منه
ئف الزائف )التقوًن عن طبيعة كادلهارة كادلعرؼ على عملية كنتيجة(. أف تقوًن الزا
يطبق الطالب النظرية عن العامل احلقيقة، كيستخدـ الطالب القدرة كادلعرفة ليعمل 
الواجب عن اخلاطة دلعرفة إختصاص الطالب ُب تطبيق معرفتهم ُب يوميتهم كالعامل 
 ٙٚاحلقيقة. 
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 ةالقراء مهارة .د‌
كاللفظ القراءة ىي عملية تربط بُت لغة الكالـ كالرموز ادلكتوبة كتشتمل على ادلعٌت 
الذم حيمل ادلعٍت كالرموز الداؿ على اللفظ , كتتم آليا من خالؿ عمليتُت : األكىل : إدراؾ 
الرموز ادلكتوبة بوساطة حاسة البصر كنقل صور تلك الرموز إىل الدماغ الذم يتوىل حتليلها 
اغ إىل كإدراؾ زلتواىا .الثانية : الًترتة اللفظية لتلك الرموز بوسطة إيعازات يصدرىا الدم
القراءة ىي القدرة على ادلعرفة اذلجائية ٍب الربط بُت  ٚٚأعضاء النطق فتحوذلا إىل ألفاظ .
 ٛٚاألحرؼ ٍب تررتة األحرؼ إىل معاين.
كما رأل دكتور حسن شجاعة القراءة ىي أف نشاط القراءة عملية عقلية انفعالية 
ريق عينيو كفهم ادلعاين كالربط بُت دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن ط
. كرأل ٜٚاخلرب السابقة كىذه ادلعاين, كاالستنتاج كالنقد كاحلكم كالتذكؽ كحل ادلشكالت 
زلمود كامل ناقة أف القراءة تعٍت انتقاؿ ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة إىل عقل القارئ 
 ٓٛوبة.أم فهم ادلعٌت مباشرة كبطالقة من الصفحة ادلكتوبة ادلطل
 تتبع : كقرآف قراءة الكتاب اقرأ "  سيط الو ادلعجم سفي " أقر " كلمة كردت 
. كىنا إشارة لنوعي القراءة اذلجرية ٔٛهبا، كتتبع كلمة كمل ينطق هبا  كنطق نظران  كلمات
 كالصامتة . 
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فمهارة القراءة عملية إدراكية تشتمل على رلموعة معقدة من ادلهارات ادلًتابطة,  
دلعاجلة ادلعلومات تتجلي ُب" قدرة ادلتعلم على القياـ بتحويل خطاب مكتوب إىل  إهنا فعل
 "  ٕٛاخلطاب منطوؽ كمسموع مع اتباع رلموعة من القوانُت كالقواعد ادلتعارؼ عليها.
 أنواع القراءة  .أ‌
ليمارس كجو ادلهارة بعض أنواع أنشطة القراءة اليت ديكن أف يقـو هبا شخص ما,  من   
 بُت خرين : 
 القراءة اذلجرية  .ٔ
القراءة اذلجرية ىي مهارة النطق بأصوات ألفاظ عربية بدقة من ناحية سلارج  
األحرؼ ادلوجودة ُب النص ادلقركء كينطق هبا القارل بصوت مرتفع كاضع كصحيح من 
 ية احملار كاألشكاؿ أك احلركات كغَتىا شلا يتعلق بالقراءة .ناح
 القراءة الصامتة    .ٕ
القراءة الصامتة ىي القراءة بدكف أصوات مسموعة من قارئ أم بدكف التلفظ 
ة الصامتة هتدؼ إىل اكتساب بالكلمات الواردة ُب اجلمل أك النصوص ادلقركءة ك القراء
 فهم مضموف النصوص ادلقركءة. تالميذال
 القراءة السريعة  .ٖ
اذلدؼ األساس من القراءة السريعة ىو لتشجيع الطالب على التحلي بالشجاعة 
 لقراءة أسرع من عادهتم.
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 القراءة االستمتاعية  .ٗ
القراءة االستمتاعية نوع من القراءات ىناؾ عالقة مع نوع القراءة أعاله  ىدؼ 
 لزيادة عدد الكلمات  أك مفردات فقط .القراءة االستمتاعية ليس 
 القراءة التحليلية  .٘
اذلدؼ األكؿ من القراءة التحليلية ىي لتدريب الطالب ُب ترقية قدرهتم على 
فهم النص ادلقركء كترقية استيعاب ادلعلومات من ادلواد ادلكتوبة ك تدريب الطالب على 
رل كتدريب الطالب ُب اخذ  التفكَت ادلنطقي , كالبحث  عن العالقات بُت حبادثة أخ
النتائج من النص ادلقركء على الرغم من أهنا ليست مكتوبة بشكل صريح ُب 
 .ٖٛالقراءة
 أهداف تعليم القراءة .ب‌
لتعليم القراءة ُب ادلرحلة الثانوية ىدفاف أساسياف مها ىدفاف عاـ كىدفاف خاص, 
 فاذلدؼ العاـ منها : 
 م اللغة العربية دلعرفة النص ادلكتوب باللغة األجنبية أ  .ٔ
 دلعرفة معاىن ادلفردات اجلديدة كاستعماؿ داخل اجلنة   .ٕ
 لفهم االآء األساسية الرئيسية الواردة ُب النص ادلقركء  .ٖ
 دلعرفة عالقات بُت ادلفردات أك الكلمات األخرل الواردة ُب النص  .ٗ
 فاذلدؼ اخلاص كثَت منها : 
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 أك ادلدركسدلعرفة أراء الرئيسية الواردة ُب النص ادلقركء ٔ )
 للتعبَت غما تضمنو النص الدركس من نواجب متنوعة كالعلـو كادلعارؼ ٕ )
 ٗٛألخذ اخلالصة من النص ادلقركء.ٖ )
 الدراسات السابقة .ه‌
 توجد عدة حبوث ُب ناحية بطريقة السياقية اليت قاـ هبا الباحث فيما سبق منها :
، موضوع البحث : تطوير الوسيلة التعليمية باستخداـ ٕٙٔٓ، ،محمد خير األسراري  .ٔ
أندركيد لتعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك 
 أبراىيم ماالنج. 
أندركيد لتعليم النحو لقسم ( تطوير الوسيلة التعليمية باستخداـ ٔأىداؼ البحث :) 
التعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
( معرفة فعالية الوسيلة التعليمية ادلنتج باستخداـ أندركيد لتعليم ٕاحلكومية مباالنج.) 
معة موالنا مالك إبراىيم النحوم لقسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جا
 اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
منهج البحث : منهج البحث التطويرم التجرييب بادلدخل الكمي كالكيفي باستخداـ 
منوزج تطوير الربغ كالغاؿ. ىذا البحث يستخدـ حتكيم من خبَتين بوسيلة االستبانة. فجمع 
 ( اختبار.ٗ( استبانة )ٖ) ( مالحظةٕ( مقابلة )ٔبوسيلة )البيانات فهذا البحث 
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نتائج البحث : الوسيلة التعليمية دلادة النحو ُب ضوء التعلم الذاٌب باستخداـ " إنتيل 
 إكسديكا". كىذه الوسيلة فعالية ألف النتيجة من ت قيمة أكثر من ت جدكؿ. 
د : تطور زلمدْ ير األسرارم كسيلة التعليمية برامنج األندركي الفرؽ بُت حبثو كحبثي ىو
لقسم التعليم اللغة عربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك أبرراىيم اإلسالمية 
باستخداـ  دلهارة القراءة ادلواد التعليميةالبحث ُب تطوير  احلكومية مباالنج. أما سيقـو
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تعلم اللغة العربيةالتالميذ ُب  ءةلتنمية كفا بادليت
 . األكىل رككن ىولو
، موضوع البحث : تطوير الوسائل التعليمية ُب   ٕٙٔٓ، ميجا فوتري فكريا حكيم  .ٕ
برنامج ماكرك ميدنا فالش بادلدسة الثانوية اإلسالمية  ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية على منهج 
 َت جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج.ثانية فونورغو. رسالة ادلاجستاحلكومية ال
( لكشف خطوات تطوير الوسائل التعليمية ُب تعليم اللغة ٔأىداؼ البحث : )
نادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ٛبرنامج ماكرك ميديا فالش، ٖٕٔٓالعربية على منهج 
لغة العربية على ( لتحليل فعالية الوسائل التعليمية ُب تعليم الٕاحلكومية الثانوية فونوركغو، )
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  ٛبرنامج ماكرك ميدنا فالش  ٖٕٔٓمنهج 
 فونورغو.
، كمدخل البحث الذم RnD)منهج البحث : ادلنهج البحث كالتطوير )
استخدمتو الباحثة عينة ىو الكيفي كالكمي، كالرموز ادلستخدـ ىو اختبار تاء. أخذت 
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ُب ادلدرسة ادلتواسطة ُب معهد باب السالـ العصرم الباحثة عينة من التالميذ الصف األكؿ 
 تلميذا.  ٘ٔماالنج كعددىم 
نتائج النحث : تكوف نتيجة اختبار تاء أعلى من جدكؿ تاء، يعٍت نتائج اختبار تاء 
 ٝ.   ٗٔ،ٕ:  ٘ٝ(، كُب الدرجة ٕٙ،ٕ( مقارنة ُب الدرجة )ٖٓ،٘)
أفرليا فوترم الوسيلة التعليمية كوميك لتعليم : تطورت دكم و كحبثي ىوالفرؽ بُت حبث
مهارة الكالـ كطبقتها على التالميذ فصل األكؿ مبعهد باب السالـ العصرم ماالنج. أما 
 ءةلتنمية كفا بادليتباستخداـ  دلهارة القراءة ادلواد التعليميةتطوير  سيقـو ىذا البحث
 األكىل رككن ىولو.ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  العربيةتعلم اللغة التالميذ ُب 
تطوير كسيلة " كومك" لتعليم مهارة  ، موضوع البحث :ٕٛٔٓ، نيال فطرياني حسين  .ٖ
الكالـ ُب معهد دار اذلدم اإلسالمي مايك طانتاف فونورغو. رسالة ادلاجستَت من جامعة 
 موالنا مالك إبراىيم ماالنج.
( كسيلة كوميك لدراسة مهارة الكالـ ُب معهد دار اذلدل ٔالبحث : )أىداؼ 
( معرفة فعالية كسيلة كوميك ادلطورة ُب معهد دار ٕ، )اإلسالمية ماياؾ طاناتاف فونورغو
 اذلدل اإلسالمية ماياؾ طاناتاف فونورغو.
منهج البحث : منهج حبثي كتطويريباستخداـ الرموز اختنار ت. أما رلتمع البحث 
طالبة. كالطالبات ادلستول ادلتوسط أك مبعهد  ٕٓيتكوف من فصل الثاين كعدد العينة ف
 طلبة. ٕٛاألمانة سيدكآرجو جاكم الشرقية ككاف عددىم 
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نتائج البحث : اإلنتاج من الوسيلة التعليمية دلهارة الكالـ باستخداـ الكوميك لو 
الوسيلة التعليمية دلهارة ( حتتوم ٕ( مسي الكوميك بإسم "ال تسكت"،) ٔخصائص ىي :)
على مردات كاحلوار كتدرببات كالصور كدعم. الدرس ككل كاحد حتتوم  ٕالكالـ من 
 ٘ٙ،ٚ٘ٝ،)جيد( ،كقيمة طلب اإلختبار قبلي ٓٚأتبتت نتيجة إثبات استبياف الطالب 
 ٝ )جيد جدا(.  ٘،ٓٛ)ضعيف(، كاإلختبار البعدم 
ياين حثُت الوسيلة تعليمية كوميك :  تطورت نيال فطر الفرؽ بُت حبثو كحبثي ىو
لتعليم مهارة الكالـ كطبقنها على التالميذ فصل الثاين مبعهد دار اذلدل اإلسالمي ماياؾ 
باستخداـ دلهارة القراءة  ادلواد التعليميةتطوير  طاناتاف فونورغو. أما سيقـو ىذا البحث
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تعلم اللغة العربيةالتالميذ ُب  ءةلتنمية كفا بادليت
 . األكىل رككن ىولو
 فرضية البحث .و‌
 ليت ؼ :بادباستخداـ تعليم اللغة العربية كجود تنفية كفائة  التالميذ ُب 
استخداـ بادليت فعاؿ بدلهارة القراءة استخداـ الوسائل التعليمية " :  (Ha)فرضية بديلية  
ُب ادلدرسة الثانوية  م اللغة العربية تعلالتالميذ ُب  ءةلتنمية كفا
 ". األكىل رككن ىولواإلسالمية احلكومية  
داـ بادليت غَت باستخدلهارة القراءة استخداـ الوسائل التعليمية  " :   (Ho)فرضية صفرية 
ُب ادلدرسة الثانوية  م اللغة العربية تعلالتالميذ ُب  ءةفعاؿ لتنمية كفا
 . "األكىل رككن ىولواإلسالمية احلكومية  
 14 
لدل الباحث كمعلم اللغة العربية كالتالميذ الذين يتعلموف أف ىذا البحث ذك مهة كبَتة 
اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كسيكوف ىذا البحث حبثا فعاال ذلم. كشلن يقرأ ىذا البحث 





 تصميم البحث .أ‌
( قيل كيفيا R n Dإن ىذا البحث ْتث كيفي وكمي باستخدام ادلدخل التطويري )
. (Padlet)بادليتألن ىذا البحث يهدف إىل اكتشاف حاجة التالميذ على الوسائل التعليمية 
  .(Padlet) بادليتوقيل كميا ألن ىذا البحث يهدف إىل معرفة مدى فعالية الوسائل 
الذي يركز  ADDIEالتطوير ادلواد التعليمية عند  يستخدم الباحث فيو منوذج  
منوذجو يف تطوير اإلنتاجات ىف اجملال التعليمي، يتكون منوذجها على مخس اإلجراءات. 
  (Padlet)بادليت يف أداء تطوير الوسائل لتعليمية وسيأيت الشكل من إجرءات الباحث
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 إجراءات البحث والتطوير  .1
 تحليل االحتياجات (.أ 
البحث والتطوير يبدأ من احلاجة وادلشكلة. احلاجة ىي كل شيئ إذا كان 
يستخدم سيمتلك زيادة النتيجة. وادلشكلة ىي االختالف بُت الرجاء وما وقع يف 
يف ىذا البحث، وجد الباحث لطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم ىي طريقة  85احلقيقة.
النطق ، ويستخدم ادلعلم كمصدر للتعلم. نتيجة لذلك ، يشعر التالميذ بادللل وأقل 
  .محاسة لتعلم اللغة العربية
 تصميم اإلنتاج (.ب 
بعد معرفة احلاجة وادلشكلة، ادلراد بتصميم مجع ادلعلومات ادلستخدمة لتخطيط 
البيانات  مع الباحثجي.و 86وتصميم ادلنتج، الذي يرجي بو حال مبشكالت ادلوجودة
يقوم الباحث بالتخطيط عن األشياء  87ادلتعلقة إلنتاج ادلنتج رجاء لتحليل ادلشكلة.
يف  لثانيةااحملتاجة يف تطوير ادلواد. يصّمم الباحث أجهزة التعليم ادلستخدمة يف الفصل 
كالتخطيط يف الدراسة واخلطة   وىل روكن ىولوية احلكومية األالثانوية اإلسالممدرسة  
يف ادلدرسة والكتاب ادلرجعية ادلساعدة يف تأليف ادلواد  3131الدراسية حسب ادلنهج 
 .التعليمية ومجع احلاجات احملتاجة قبل التطوير
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 تطوير اإلنتاج (.ج 
عملية لتحقيق تصميم حقيقة، وأي إذا كان تصميم يلزم الربرلبات  التطوير ىو
هارة دل يةالتعليم موادبشكل الوسائط ادلتعددة لتعليم، فيجب تطويره.  أما االنتاج ىو 
يف م اللغة العربية تعلالتالميذ يف  ءةلتنمية كفا (Padlet) بادليت ىف الوسائل لقراءةا
 . وىل روكن ىولواحلكومية األالثانوية اإلسالمية درسة  ادل
باستخدام دلهارة القراءة التعليمية  ادلواد يف ىذا البحث، قام الباحث تطوير
يف الثانية للفصل م اللغة العربية تعلالتالميذ فِت  ءةلتنمية  كفا (Padlet) بادليت
. صّمم الباحث ىذا ادلواد األوىل روكن ىولوالثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة 
 بادليتالتعليمية باستخدام . تطوير الباحث لوسائل 3131حسب احتياجات ادلنهج 
(Padlet)  وادلتيسر التالميذ يف نطق الكلمات ادلتعلقة بادل تعليم اللغة العربيةيف 
 . (Padlet) بادليت التعليمية باستخدام
 تجربة اإلنتاج (.د 
يف ىذه اخلطوة الرابعة، يقوم الباحث بتجربة اإلنتاج، وىي عملية جتربة ادلنتج 
تالميذ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  إىلدلعرفة جودة وفعالية. وقام الباحث 
 .وىل روكن ىولواأل
رلال تعليم اللغة العربية للحصول على  يفتصديق التصميم من اخلرباء 
ت واإلصالحات منهم ألجل أن يكون ادلنتج ادلتطور على شكل االقًتاحات وادلداخال
األحسن واألصح. يتكون اخلرباء ذلذا التحكيم على ثالثة اخلرباء، ىم اخلبَت يف رلال 
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التعليمية ادلادة التعليمية واللغة، واخلبَت يف رلال التصميم واخلبَت يف رلال الوسائل 
اخلرباء عن ادلنتج، فتحلل الباحث . وبعد حتكيم (Padlet) بادليتباستخدام 
نتائجها وتصحح النقصان والعيوب ادلوجودة فيو. واذلدف من ىذا التصحيح ىو 
 .ليحصل على ادلنتج األساسي اجلاىز بأن جيرب يف التجربة ادليدانية احملددة
 تقويم اإلنتاج (.ه 
يف نظام  وبعد جتربة اإلنتاج يقوم الباحث بتقومي اإلنتاج. وىو عملية  تقومي ادلنتج
ادلرحلة من نتيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء والتالميذ  ىذهعملو. كان التقومي يف  
. ىم اخلبَت يف األوىل روكن ىولويف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فصل 
رلال احملتوى و اخلبَت يف رلال اللغة، واخلبَت يف رلال التصميم. يقوم الباحث ىذه 
التعليمية  على الوسائل تعليم اللغة العربيةيف وة دلعرفة جودة ادلواد التعليمية اخلط
اإلسالمية يف مدرسة الثانوية  انيةعند التالميذ فصل الث  (Padlet)بادليتباستخدام 
 .األوىل روكن ىولواحلكومية 
 االنتاج تجربة (.و 
درجة الفعالية هتدف جتربة االنتاج جلمع البيانات ادلستخدمة كألة أساسية لنيل 
 ونتيجة االنتاج. وىذه جتربة االنتاج حتتوى على :
 تصميم التجربة (1
ادلواد ادلرحلة األوىل ىي النظرة واالقًتاح من خرباء يعٍت اخلبَت ىف إعداد  .أ 
 .(Padlet) بادليتم باستخدا التعليميةالتعليمي للغة العربية نظرية الوسائل 
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ادلرحلة الثانية ىي التجربة الفردية يعٌت مدرسون اللغة العربية ىف أنشطة تعليم   .ب 
 .األوىل روكن ىولواللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ادلرحلة الثالثة ىي التجربة ادليدانية، جيعل الباحث أساسا دلعرفة صالحية   .ج 
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  الثانية إجراءات عملية التعليمية تالميذ ىف الفصل
 .األوىل روكن ىولواحلكومية 
 أفراد التجربة (2
 قام الباحث بالتجربة وحتتاج إىل أفراد التجربة، كمايلي:
 النظرة واإلقًتاح من اخلرباء .أ 
اخلبَت األول يعٍت من رلال اللغة العربية ىف ادلواد ادلعدة، واخلبَت الثاين يعٍت من 
 بادليت وسائلادلعد، واخلبَت الثالث من  التعليميةرلال تصميم الوسائل 
(Padlet). 
 التجربة الفردية .ب 
إن الفاعل يف ىذه التجربة ىو مدرسون اللغة العربية والتالميذ يف أنشطة 
 . وىل روكن ىولواألبادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية 
 التجربة ادليدانية .ج 
ادلطور يف  ادلوادة التعليمية باستخدام بادليتىف ىذه ادلرحلة، طبق الباحث 
ية. مث وزع الباحث االستبانة اليت تتضمن فيها األمور أنشطة تعليم اللغة العرب
 بادليت بالوسائلنظرية  (Padlet) وسائل بادليتادلتعلقة باستخدام 
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(Padlet)  ومت ىذا البحث بتقدمي االختبار بعد إجراء البحث دلعرفة قدرة .
 . التالميذ بالكتاب
 أفراد البحث وموعوضه .ب‌
الثانوية اإلسالمية أفراد البحث يف ىذا البحث ىو تالميذ يف الفصل  الثانية بادلدرسة 
. وّتانب ىذا الفرد كذلك أخذ الباحث من لو العالقة بالبحث  وىل روكن ىولواحلكومية األ
 (Padlet) بادليت باستخدام لقراءةهارة ادل التعليمية ادلوادكادلدرس. وموضوع البحث ىو تطوير 
 .  وىل روكن ىولوادلدرسة الثانوية اإلسالمية األ يفاللغة العربية  تعلمالتالميذ يف  ءةكفا  لتنمية
 ج. مجتمع البحث وعينته
الثانوية اإلسالمية رلتمع البحث يف ىذا البحث كل تالميذ يف الفصل الثانية بادلدرسة 
. ولكثرة اجملتمع فأخذ الباحث العينة وىي تالميذ الصف الثاين يف وىل روكن ىولواحلكومية األ
وإستخدام الباحث العينة ادلختارة  .وىل روكن ىولواألادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
(purposive sampling.) 
 ومكانه د. زمان البحث
نو اوأما مك 3133 مايو 35حىت  3131 رأكتوب 35زمان البحث فبدأ الباحث من 
  . األوىل روكن ىولو فهو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
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 ه. أدوات  جمع البينات
 المالحظة (1
بالنظر إىل البيانات وادلصادر األوىل والثانية فأسلوب ادلناسبة جلمع البيانات ىو  
  88الباحث أسلوبا ادلالحظة مها ادلالحظة غَت ادلنظمة وادلنظمة. ويستخدمادلالحظة. 
 قراءةالادلالحظة األوىل يستخدم جلمع البيانات من االحتياجات على كتاب تعليم دلادة 
 تعليم اللغة العربيةومن ادلشكلة حول  (Padlet) بادليتالوسائل التعليمية  باستخدام على 
 ادلواد التعليم التالميذ الضعيفة. أما ادلالحظة الثانية يستخدم جلمع البيانات من صالحية 
 ادلطور.
 المقابلة (2
ادلقابلة ىي األسلوب ادلناسب جلمع البيانات األوىل. ألن البيانات ومصادرىا 
مدرسة تعليم اللغة العربية. يستخدم الباحث أسلوب ادلقابلة الكتشاف بيانات اإلمكانية 
وادلشكلة على ىذا البحث التطويري. من خالل ادلقابلة يعرف الباحث ادلشكلة واحلاجة 
انوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ ىف ادلدرسة الث للقراءةللغة العربية ا يةتعليم دمواحول 
 .وىل روكن ىولواأل
 االستبانة (3
وىي أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على احلقائق والتواصل إىل 
الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة ادلوقف واالجتاىات واالراء يساعد 
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( الذي skala likertوأما منوذج ىذه االستبانة ىو سكاال ليكَتت ) 89ادلالحظة ويكملها.
( الذي تتكون من مخس اختبارات، ىي موافق Ransis Likertيقوم بو رنسيس ليكرت )
 91جدا وجيد ومقبول وناقص جدا )لالستبانة بعد البحث(.
االستبانة جلمع البيانات عن خلفية التالميذ وادلعلمُت  ىذهستخدم الباحث يو 
وتعليم اللغة العربية فيها واحلاجات الدراسية وميول التالميذ ىف ادلوضوعات ادلوجودة. 
ستخدم ىذه االستبانة دلعرفة صالحية تطوير ي. و وادلعلمُتوقدمت االستبانات لتالميذ 
ىف ادلدرسة  (Padlet) بادليت باستخدامية نظرية اللغة العرب لقراءةهارة ادل التعليمية دلوادا
  .وىل روكن ىولواألالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي (4
اللغة  التعليمية الوسائليستخدم الباحث ىذا السلوب دلعرفة فعالية استخدام 
.  االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات )اسئلة  (Padlet) بادليت باستخدامالعربية نظرية 
شفوية أو كتابية أوصور( أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما. واالختبار يعطى 
ما أو رتبة ما للمفحوص. وديكن ان يكون االختبار رلموعة من األسئلة  قيمةدرجة ما أو 
ا االختبار القبلي واالختبار يكون االختبار يف ىذا البحث اختبارين، مه 93أو جهازا معينا.
البعدي. االختبار القبلي ىو االختبار الذي يعطي قبل الربنامج الدراسي، وأما االختبار 
البعدي فهو االختبار الذي بعده. مث يقارن بُت متوسط االختبار القبلي ومتوسط االختبار 
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 93داللة إحصائية. البعدي للتوصل إىل االستنتاج إذا كان الفرق بُت ادلتوسطُت فرقا ذا
لقبلي والبعدي. وكما يلي فرق النتيجة ذلما من خالل االختبار ا سب الباحثحيو 
 91التفصيل
 3.1الجدول 
Post test Treatment Pretest 
T1 X To 
T1 - To 
 اإليضاح :
To   :نتيجة االختبار القبلي يف الصف التجرييب والضابطي 
X   :  باستخدام بادليت للقراءة لغة العربيةتعليم التقدمي الكتاب ادلطور كمادة 
هارة دل (Padlet) باستخدام بادليت ادلطور ادلوادة التعليمية بدون تقدمي  : -   
 لغة العربيةكمادة تعليم اللقراءة  ا
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 ناتاز. طريقة تحليل البي
حتليل البينات عن تطبيق خطة ْتث معينة ْتيث ديكن احلصول منها على نتائج. وقال 
زلمد نازر أن حتليل البيانات ىو شيئ مهم يف البحث، ألنو سيعطي ادلعٌت الذي حيتاج إىل 
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( ليبحث أو يطلب االجوبة 3وأما أىداف حتليل البيانات فهي :  94حتليل البيانات ادلبحوثة.
( ليأخذ اخلالصة 1( لتبحث الصلة بُت األحوبة من بيانات البحث،3 من بيانات البحث،
  95يف البحث التايل. قًتاحات اليت حيتاج إليها الباحثواال
إىل حتليل البيانات الكمية  حتاج الباحثيت ادلطلوبة ىي الكمية والكيفية فألن البيانا
( 1( تصنيف البيانات 3( تنظيم البيانات 3والكيفية أيضا. أما خطوات حتليل البيانات يعٌت 
 وحتليل البيانات الكيفية والكمية التالية:  96حصول على النتائج.
 البيانات الكيفية  .أ 
األسلوب األبسط، بوصف العناصر يف  ستخدم الباحثيىف حتليل البيانات الكيفية 
ادلطور وحتليل كل وظائف فيها، وكذلك  (Padlet) عليمية باستخدام بادليتتال ادلواد
 وصف التعليقات واالقًتاحات من اخلرباء.
 البيانات الكمية    .ب 
(. أسلوب descriptive Analysis Statisticالبيانات حتليال إحصائيا ) حلل الباحث
 97بالرموز مبا يلي :التحليل 
      ∑   
∑ 
   311 : 
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 البيان:
P  ادلؤية الصالحية = 
 ودليل لتفسَت البيانات من نتيجة تصديق ادلنتج : 
 1.1اجلدول 
 معيار النجاح نتيجة ادلعدلة  درجة التقومي
 جيد جدا 311%-85% 4
 جيد 84%-71% 1
 مقبول 69%-51% 3
 ناقص 49%-1% 3
 
–اختبار  تار الباحثخيميذ. و القبلي والبعدي دلعرفة صلاح التال االختبارولتحليل نتيجة 
 statistical package for( وتعتقد بالربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )T-testت )
sosial sciences.لتقييم رلموعة جتريبة ) 
  
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx : مهارة القراءة يف الفصل التجريب  ادلَعدَّل من 
My :  من مهارة القراءة يف الفصل الضابطادلَعدَّل 
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SDx اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت : x   
SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
N العينة : 
 الرقم الثابت   .3
 رموز معيار اضلراف التغَت (أ 
    √
∑   
 
 
 رموز معيار اضلراف التغَت  (ب 
    √
∑   
 
 
 رموز ادلعدل  (ج 




 رموز ادلعدل (د 




فيما يلي معاير التصديق الختبار النهائي )كانت نتيجة تاء الرسم البياين جاىزة 
 يف ادللحق(:
إذا كانت درجة تاء احلسايب أكرب من تاء الرسم البياين، فتعٍت ذلك فروض  . أ
 البحث مقبولة
البياين، فتعٍت ذلك  وإذا كانت درجة تاء احلسايب أصغر من تاء الرسم  . ب
 فروض البحث مردودة.
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أيضا. لتحديد  SPSS 24أما بالنسبة  لتحليل البيانات، فقد مت استخدام 
الفرق بُت نتائج االختبار قبلي واالختبار بعدي يف مهارة القراءة يف الفصل الضابطي 
و الفصل التجرييب. ويهدف إىل حتديد مدى فعالية وسيلة بادليت لتنمية مهارة القراءة 
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 نتائج البحث  .أ‌
مما  ق، فاستخص الباحثشرحا واضحا ىف الفصل الساب قد شرح الباحث
 يتضمن ىذا البحث من نتائج البحث فيما يلي:
األوىل روكن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف  الثاين الفصل ميذأن تال  .1
( padletبادليت ) الوسيلة ادلواد التعليمية باستخدام حتتاج إىل تطويرىولو 
مل يكن فعاال يف ترقية  ادلدرس ادلستخدم لوسائل، ألن ا القراءة تعليم مهارة ل
باستخدام البحث  ادلواد التعليمية مهارة القراءة  لدى التالميذ. ويطور الباحث
اليت تتكون على مخسة خطوات وىي حتليل  ADDIEالتطوير على منوذج 
االحتياجات وتصميم االنتاج وتطوير االنتاج وجتربة االنتاج وتقومي االنتاج. 
 ادلطور ادلواد التعليميةإخراج اتصف بادلواصفات االتية:  وادلواد التعليمية ادلطور
وزلتواه وعرض ادلادة وتنظيمها مصممة لتعليم مهارة  بادليت وسيلةباستخدام 
أن يقوم اخلرباء مبالحظتو ومراقبتو.  بعدصاحل لالستخدام  ةادلطور  ادلواد .قراءةال
جاء اخلالصة بالنظر إىل نتيجة من اخلرباء. قد حصل النتيجة من خبري ادلواد 
% وىذا تدل على درجة جيد جدا. أما النتيجة من خبري ٥٨على ادلعيار
 821 
% وىذا تدل على مستوى جيد جدا. بعبارة ٥٨حصلت على ادلعيار  الوسائل
 ستخدام.صاحل ال باستخدام بادليت ةادلطور  ةادلواد التعليميأخرى أن 
لدى  القراءةفعال لًتقية مهارة  بادليت  باستخدام ةادلطور  ادلواد التعليمية  .2
. ألن تاء األوىل روكن ىولوادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف  التالميذ
مردودة  Hoمقبولة و  Ha% أي أن 1احلساب أكرب من تاء اجلدول على درجة 
 القراءة تعليم مهارة ل (padlet)بادليت  ادلواد التعليميةأو بعبارة أخر أن تطوير 
 .لدى التالميذ
 التوصيات .ب‌
ادلدرسة الثانوية الباحث دلدرس اللغة العربية يف  بعض التوصيات اليت يقدم
 فيما يلي:األوىل روكن ىولو اإلسالمية احلكومية 
 تعليم اللغة العربية أن يستفيد من نتيجة ىذا البحث يف .1
 بية خصوصا لًتقية كفاءة التالميذأن يوّسع معلوماتو عما يتعّلق بتعليم اللغة العر  .2






بعض  فتقدم الباحث يف ىذا البحث، بناء على ما مرت بو الباحث
 االقًتاحات، منها:
إحدى من ادلهارات اللغوية مهمة جدا، وكل األفراد تطلب من مهارة القراءة  .1
. ولذلك ال بد على ادلعاىد وادلدارس لالىتمامها. جيدا القراءةذلم قدرة ا
، القراءةمهارة  تعليمل (padlet)بادليت  ة باستخدامادلطور  ادلواد التعليمية وكذلك
 محاسة وناجحة. ميذخاصة كي تتعلم التال الثاينوىذه مهمة جدا لفصل 
اللغة العربية ىف احلياة اليومية وتطبيق ادلفردات ميذ  لفهم القراءة ترجى على التال .2
 والكلمات واجلمل بعد تعلمها.
ة باستخدام ادلطور  ادلواد التعليميةالباحثني اآلخرين أن  منيرجو الباحث  .3






 اللغة العربيةالمراجع ب .1
. )مصر: ١ابن جين، أيب الفتح عثمان. اخلصائص. اجلزء األول. بتحقيق حممد على النجار. ط. 
 م١٩٥٢دار الكتب ادلصرية، 
أبو جعففر الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي. جامع البيان يف  
 م ١٩٩٧ العربيةالقاىرة : دار النهضة ١تأويل
ًنوت: دار النهضة العربية، )بأمحد خربي حممد جابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعليميةوادلنهج  
 م ١٩٩٤
، تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا مناحجو وأسلبية،إيسيكو: منشورات رشدي ة أمحد طعمي
 م ١٩٨٩ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة ،
رشدي وحممد سيد مناع، تعليم اللغة والدين بٌن العلم وفان )القاىرة : دار الفكر  ة عيمطأمحد 
 م ٢٠٠١العريب، 
 م ١٩٩١تدريس فنون اللغة العربية. )الرياض : دار الشوف للنشر والتوزيع، على مدكور، أمحد   
 م.٢٠٠٢علي ، تدريس فنون اللغة العربية. دار العريب للطباعة والنشر. القاىرة  أمحد مذكور
لكتاب حامت حسٌن البصيص. تنمية مهارة القراءة و مهارة الكتابة. منشورات اذليئة العامة السورية ل
 م ٢٠١١وزارة الثقافة. دمشق. 
حدود سعاد. صياغة األىداف الرتبوية والتعليمية يف مجيع ادلواد الدراسية. دار الشروق للنشر 
 . م ٢٠٠١والتوزيع. عثمان األردن 
 م ١٩٩٦الدار ادلصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية، )القاىرة :  حسن شحاتو،
سس تعلم اللغة وتعليمها. ض: (. أليرمجة الراجحي، عبده شعبان، أحد ع. )تبراوندوجالس   
 م ١٩٨٣دار ادلعارف  
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، الصحف " أم القرى "، جزء أسلوب ادلناظرة بالدخل الفعال يف تعليم مهارة الكالمالراسخ فخر، 
 م ٢٠١٥اخلامس، منرة األوىل، مارس 
 م ١٩٩٨دار احلسن لنشر و التوزيع، ٠، أصل اللغات كلهاعبد الرمحن أمحد الربيىن، 
 (م ٢٠١٠اصرة )الرياض: مكتبة الرشد،عبد السالم فتح اهلل مندور ، أساسيات ادلنهج ادلع  
فى ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية مع متثلة التعليم العربية لعًن طعبد العزيز ناصف ادلص
 ( ١٩٨٣مالناطقٌن هبا ، )الرياض، دار ادلريخ 
. )القاىرة : دار ادلعارف، ١٠عبد العليم إبراىيم. يف طرق ادلوجة الفين دلدرسي اللغة العربية. ط. 
 م ١٩٨٢
يخ. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية )من النظرية إىل حممود عبد الرءوف الش فتحي علي يونوس و
 م.  ٢٠٠٣ه  /  ١٤٢٣التطبيق(. مكتبة وىبة: القاىرة. 
 . ادلكتبة الشاملة. اجلزء األولالفراىيدي،اخلليل بن أمحد . كتاب العٌن
  ( م ٢٠١٥فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، )مصر : منضة مصر ،
 ( م ١٩٩٩كامل بشر، اللغة العربية بٌن الوىم وسوء الفهم، )القاىرة : دار غريب، 
حممد عبد احلافظ سالمة، سلسلة تقنيات التعليم : تصميم التدريس. )الرياض: الناشر دار اخلرجي  
 (. م ٢٠٠٣للنشرولتوزيع. 
 (١٩٩٨ألردان:دار الفالح،، االختبارا التحصيلية: اعدادىا وإجراءىا وحتليلها )اىلو حممد علي اخل 
ربية السعودية: دون حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة الثانية، )ادلملكة الع 
 (١٩٨٦م  الناشر،
 م ١٩٩٣اخلويل، مدخل إىل علم اللغة ) األردان : دار الفالح،  يحممد عل 
ة العربية، . )مصر: دار النحض ٢حممد كاظم، حممد خًنى. الوسائل التعليمية وادلنهج . ط.  
  (م ١٩٨١
 ( م ١٩٩٧بية، )دمشق، جامعة دمشق، حممود أمحد السيد، يف طرائق التدريس اللغة العر 
 (  ٢٠٠٩ ممصطفى الغالييين ، جامع الدروس العربية، )القاىرة : دار السالم، 
  (١٩٩٣ م يط، )رياض : مكتبة لبانن :ادلعلم بطروس البستاين، حميط احمل
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بالمدرسة الثانوية اإلسالمية   0202/0202االختبار القبلي للعام الدراسي 
  الحكومية األولى روكن هولو
 ادلادة : مهارة القراءة
 ٕٕٔٓأبريل  ٜاليوم  : اخلامس،
 ادلرحلة : ادلتوسطة
 فصل   : احلادي عشر 
 
 ....يَ ىِ وَ  ةِ ارَ رَ حلَ ا ةِ جَ رَ دَ  ةِ فَ رِ عْ مَ لِ  مُ دِ خْ تَ سْ تَ  ِت الاآللَُة  هِ ذَ ىَ  .ٔ
 أ. ُحْقَنةٌ 
 ب. ََسَاَعةٌ 
مِ   ج. َضْعُط الدَّ
 د. ِمْقَياُس احلََررَةِ 
َواِء؟ .ٕ  أَْيَن َنْشََتِي الدَّ
 أ. ِف ادلْكَتَبةِ 
 ب. ِف البَ ْيتِ 
ْوقِ   ج. ِف السُّ
ْيَدلِيَّةِ   د. ِف الصَّ
 ؟سياي إندونَل إِ  وُ تَ لَ ائِ عَ وَ  حُ اتِ فَ  رَ افَ  سَ َت مَ  .ٖ
 ِف يَ ْوِم اأَلَحدِ  . أ
يِفيَّةِ  . ب  ِف أيَّاِم اإِلَجازَِة الصَّ
 ِف يَ ْوِم الُعْطَلةِ  . ت
 ِف يَ ْوِم الثُّالَثَاءِ  . ث
َفِر، َوتَْأِشريَة اخلُُروِج،وَ  .ٗ  .............أعدَّ فَاِتُح َوَعائَِلَتُو َجَواِز السَّ
 َتْذِكرَِة اخلُُطوِط إل إندونيسيا .أ 
 احَلِقيَبةِ  .ب 
 احملمول .ج 
 ِخَذاءِ  .د 
 َسافَ َر فَاِتُح َوَعائَِلَتُو إَل إندونيسيا بِا...... .٘
 لطَّائَِرةِ  .أ 
 لِقطَارِ   .ب 
 لّسيَّاَرةِ  .ج 
 جَلوَّالَةِ  .د 
 ِف أّي َمطَاٍر َوَصُلْوا؟ .ٙ
 جواندى .أ 
 سوكرنو حت .ب 
 أدى سجفتو .ج 
 سلطان شريف قاسم .د 
 َمَكاٍن تَ َناَوُلْوا اأَلْطِعَمَة؟ أيّ   .ٚ
انِ  .أ   ِف الدُّكَّ
 ِف كافيَتيا .ب 
 َمطَارٍ ِف  .ج 
 ِف البَ ْيِت  .د 
 مبَا َتْذَىُب فاتح َوَعائَِلَتُو إل َجزِيرَِة بَاِل؟  .ٛ
 باحلافلة .أ 
 بالسّيارة األجرة .ب 
 بالسّيارة .ج 
 باجلّوالة .د 
َوارِِع؟  .ٜ  َماَذا ُتشاَِىُدْوا ِف َجاِنِب الشَّ
 ِجَبال .أ 
 َمْزرَاَعةِ  .ب 
َلةِ  .ج  ََناِظِر اجَلِمي ْ
 ادل
 َشارِعٌ  .د 
 بَاِل َتْسُكنُ ْوا ِف....... ِحيَنَما َوَصُلْوا ِإَل َجزِيرَةِ  .ٓٔ
 البَ ْيتِ  .أ 
 َكاِفْيََتِيَا .ب 
 الِباَلدِ  .ج 
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 ادلادة : مهارة القراءة
 ٕٕٔٓمايو  ٖٓاليوم  : اخلامس،
 ادلرحلة : ادلتوسطة









 ا ؟َكْم ِديْ ًنا ِف ِإْنُدْوِنِسيَّ  .ٔ
   د. َثاَلثَة  ج. َواِحد  ب. ِستَّةْ   ََخَْسة . أ
 ؟...أين يصلون الكاتوليكيني  .ٕ
 ادلسجدج.     ادلعابد . أ
َياِسَية . ب  الكنائسد.     السِّ
 َمْعََن اْلَكِلَمة الَِّت ََتْتَ َها َخطٌّ ... .ٖ
  Kuil  د. Puraج.   Gerejaب.   Mesjid Istiqlal .‌أ
 الَصاحِلاة ِإال.... اأَلعَمالِ ُكلُّ َىذه ِمن  .ٗ
 احلَْجج.      الصَّالة . أ
 الَصومد.      َلِعب . ب
Bacaan untuk soal no 1-13 
ِف إِْندونيسيا أَْديَاٌن كِثرْيٌة ُمْعتَ َرٌف ِِبَا، وىي اأِلْساَلم، واْلَكاثُولِْيِكيَّة، والبَ ُروِتْسَتانِية، 
رَة َيِعْيُش ُمْعتَِنُقوا َىِذِه  ُُدِن اْلَكِبي ْ
األَْديَاُن ُمَتَحبكنْيُ َواذْلِْنُدوِكَية، َواْلبُ ْوِذيَة. َوِف ادل
َساِجُد وَ 
َ
، فَ ُنَشاِىُد ِفيَها ادل َْسِجد،  اْلَكَناِئسُ ُمتَ َعاِوِننْيَ
َعاِبد. فَاْلُمْسِلُمون ُيَصلُّوَن ِف ادل
َ
وادل
َواْلَمِسِحيُّون ِمَن الَكاُتولِْيِكيِّني والبَ ُروتِْيسَتانِيِّني ُيَصلُّون ِف اْلكَناَِئِس، َواذْلِْنُدوْكِيُّون 
 َواْلبُ ْوِذيُّون يَ ْعُبُدون ِف اْلَمَعاِبد. 
َهَدتني َو ُىو.... يَ ُقولُ َمْن   .٘  الشَّ
 ُمسِلمج.     ِىْندوِسيٌ  . أ
 بُوِذيٌ د.     بَروتِيسَتانٌ  . ب
ْمس.  .ٙ  َيُصوم ..... ِمن طُلوِْع الَفْجرِر ِإل ُغرْوِب الشَّ
 ُمسِلمج.     ِىْندوِسيٌ  . أ
 بُوِذيٌ د.     بَروتِيسَتانٌ  . ب
 كِثرْيٌة ُمْعتَ َرٌف ِِبَا، إاَل.....أَْدنان   أَْندوِنسياِف   .ٚ
 اذلندوكيةج.     اأِلْساَلم . أ
 اليَ ُهوِديَّةد.     والربوتستانية . ب
َجِر ِبال......  .ٛ ْؤِمن ِباَل َأْعمَال َكالشَّ
ُ
 ادل
 ُغْصنٍ ج.      أَْْثَارٍ  . أ
 ِمَياحد.      َحياةٍ  . ب
 يَ تَ َعبَُّد ....ِف َمْعَبد "فُوَرا"  .ٜ
 ُمسِلمج.      ِىْندوِسيٌ  . أ
 بُوِذيٌ د.     بَروتِيسَتانٌ  . ب
د.....   .ٓٔ  اْلَقَصة ِف الِفسبُوك ُمَُمَّ
 ج.  تَ ْقَرءُ      ََيِْلسُ  . أ
 د. َيْذَىبُ       يَ ْقَرءُ  . ب
 اإِلِلْكَتُوِن".... اْلرَبِْيدُ َمْعَن "  .ٔٔ
 Informasiج.       E-mail . أ
 Situs Ilmiahد.     Media Sosial . ب
ََواِقُع الَعِميَّة".....   .ٕٔ
 معَن " ادل
 Informasiج.       E-mail . أ
 Situs Ilmiahد.     Media Sosial . ب
 التِّْكُنوُلوِجيا أَْيًضا يُ َؤِدي ِإل ِإْْهَاِل َشْخٍص َعلَى َواِجَباتِة. َتَطوُّرُ    .ٖٔ
 َمْعََن اْلَكِلَمُة الَِّت ََتْتَ َها َخّط ...
 Meningkatkanج.     Memajukan . أ
 Menurunkanد.     Berkembang . ب
َفا َواْلَمْرَوِة؟..... .ٗٔ  . َماَذا فَ َعَل بَ نْيَ الصَّ
 ج. َحَلَق رَأَسوُ      َطَواف اْلَوَداعِ  . أ




























القراءة باستخدام وسائل بادليتتعليم مهارة 
     
 




































I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. memahami fungsi sosial, struktur teks dan kebahasaan ( bunyi, kata,dan 
makna) dari teks yang berkaitan dengan tema : تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال Yang 
melibatkan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan 
bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal  
2. mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema :  تكنولوجيا اإلعالم
 Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan واإلتصال
gramatikal  
3. mendemonstrasikan tindak tutur meminta perhatian dan memberi 
pengumuman dengan memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal  تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال  baik secara lisan maupun tulisan 
4. menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema : تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan  
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 mengemukakan kosa kata dan memahami makna yang terkait tema : تكنولوجيا   
 اإلعالم واإلتصال
1.2 menilai fakta yang didengar dan yang dibaca  tentang تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 
1.3 melafalkan teks bacaan tentang تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 
1.4 membuat teks bacaan atau kalimat tantang تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال menjadi teks 
yang berbentuk eksposisi. 
 
III. TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 











 تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال
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 التقدم التكنولوجي في العصر الحالي
التكنولوجيا هي أحد دعائم التقدم البشري. ال يمكن إنكار أن التقدم التكنولوجي اليوم يتطور 
ة التكنولوجيا في تحسين االقتصاد والغذاء وأجهز بسرعة كبيرة. في أجزاء كثيرة من املجتمع، ساعدت 
الكمبيوتر وغير ذلك. التقدم التكنولوجي مهم بالفعل لحياة اإلنسان اليوم. وكل ذلك يهدف إلى تسريع 
 .العمل البشري وتسهيل االتصال عن بعد والحصول على المعامالت المالية
البشري أسرع وأسهل. على  باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سيصبح العمل
سبيل المثال، عندما سنقوم بعمل رسائل من مؤسسة المدرسة الداخلية، لن نستخدم آلة كاتبة 
 تتطلب عملية طويلة جدا ولكننا سنستخدم أجهزة كمبيوتر وطابعات أسرع وأكثر كفاءة ونظافة.
ال صال مماثلة إلرسقبل وجود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم، ال تزال عملية االت
األخبار إلى شخص ما على مسافة بعيدة يجب أن يستخدم حرفا يمكن أن يتجاوز وقت سفره يومين 
أو في بعض األحيان ال يصل إلى الوجهة. ولكن مع تكنولوجيا اليوم، يمكننا استخدام البريد اإللكتروني 
ة تشكل عقبة أمام إرسال األخبار والرسائل القصيرة وما إلى ذلك. مع هذه التقنية، لم تعد المساف
 ومن المؤكد أن تصل إلى وجهتها.
قبل تطوير التكنولوجيا، كانت معالجة المعامالت المالية تتم بشكل تقليدي. يجب على 
العمالء الذهاب إلى البنك إلجراء المعامالت شخصيا. ومع ذلك، مع تطور العصر وتكنولوجيا 
جهزة الصراف اآللي، والخدمات المصرفية عبر الرسائل معالجة المعامالت يمكن أن تتم عبر أ
النصية القصيرة، والخدمات المصرفية اإللكترونية. بهذه الطريقة ستصبح عملية المعامالت 
 المالية سهلة وسريعة وممتعة.
لذا، فإن التقدم التكنولوجي اليوم يساعد بشكل كبير في جعل العمل البشري أسهل، خاصة 
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 أجب عن اْلسئلة اْلتية .أ
 ما فائدة التكنولوجيا للبشر؟ .1
 الكتابة والكمبيوتر؟ما الفرق بين االلة  .2
 ماذا تستخدم لطباعة البيانات؟ .3
 ما هو الفرق بين العصور القديمة و الحديثة عندما يتعلق األمر بإرسال الرسائل؟ .4
 ؟مجال المعامالت  حاول أن تذكر التطورات املختلفة في .5
 ما هي مزايا عندما نستخدم المعامالت مع  عبر الرسائل القصيرة ؟  .6
 
الة تصوير كابل اللعبة الحاسوب بطارية
تطبيق حاسوب محمول  محرك  الساتلية البرمجيات
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 ( إذا كانت خطيئة( إذا كانت الجملة صحيحة أو )) اقرأ التالية ثم ضع .ب
   تسهل التكنولوجيا على البشر 
االالت الكاتبة هي مثال عل التطورات التكنولوجية 
  اليوم
 
ومن األمثلة على التقدم في مجال المعامالت المصرفية 
  عبر أجهزة الصراف االلي والرسائل النصية القصيرة
 
  اليوم عن التكنولوجيا القديمةال تختلف تكنولوجيا 




 فكر في االجابة عن اْلسئلة االتية .ج
 ما رأيك في التطور الحالي لوسائل اإلعالم وتكنولوجيا النقل؟ .1
 هل كثيرا ما تستخدم وسائل اإلعالم ونظم المعلومات؟ .2
 أشرح ما هي الفوائد واالثار السلبية ؟ ما ذا تستخدم غالبا .3
 ما هو تطور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات المفيد جدا لألنشطة اليومية؟ .4











 الحظ عناصر النص البرهاني التالي
 
Teks eksposisi adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan 
dengan disertai argument yang menguatkan. Adapun fungsi teks eksposisi adalah 
meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagasmengajak seseorang untuk 
melaksanakan sesuatu. Struktur teks eksposisi adalah tesis ( يةالفص ), argument 
 )التاكيد( dan penguatan ,(الحجج)
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 المثال : 
 التقدم التكنولوجي في العصر الحالي
 الفسية
التكنولوجيا هي أحد دعائم التقدم البشري. ال يمكن إنكار أن التقدم التكنولوجي اليوم يتطور 
ذاء تحسين االقتصاد والغبسرعة كبيرة. في أجزاء كثيرة من املجتمع، ساعدت التكنولوجيا في 
وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك. التقدم التكنولوجي مهم بالفعل لحياة اإلنسان اليوم. وكل ذلك 
 .يهدف إلى تسريع العمل البشري وتسهيل االتصال عن بعد والحصول على المعامالت المالية
سهل. على سبيل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سيصبح العمل البشري أسرع وأ
المثال، عندما سنقوم بعمل رسائل من مؤسسة المدرسة الداخلية، لن نستخدم آلة كاتبة 
 تتطلب عملية طويلة جدا ولكننا سنستخدم أجهزة كمبيوتر وطابعات أسرع وأكثر كفاءة ونظافة
 الحجج
ل األخبار لة إلرساقبل وجود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم، ال تزال عملية االتصال مماث
إلى شخص ما على مسافة بعيدة يجب أن يستخدم حرفا يمكن أن يتجاوز وقت سفره يومين أو في 
بعض األحيان ال يصل إلى الوجهة. ولكن مع تكنولوجيا اليوم، يمكننا استخدام البريد اإللكتروني 
خبار قبة أمام إرسال األ والرسائل القصيرة وما إلى ذلك. مع هذه التقنية، لم تعد المسافة تشكل ع
 ومن المؤكد أن تصل إلى وجهتها.
قبل تطوير التكنولوجيا، كانت معالجة المعامالت المالية تتم بشكل تقليدي. يجب على العمالء 
الذهاب إلى البنك إلجراء المعامالت شخصيا. ومع ذلك، مع تطور العصر وتكنولوجيا معالجة 
راف اآللي، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية المعامالت يمكن أن تتم عبر أجهزة الص
القصيرة، والخدمات المصرفية اإللكترونية. بهذه الطريقة ستصبح عملية المعامالت المالية 
 سهلة وسريعة وممتعة
 التاكيد
لذا، فإن التقدم التكنولوجي اليوم يساعد بشكل كبير في جعل العمل البشري أسهل، خاصة 
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 اْلسئلة من البيانة السابقة
 ؟رتب الرسوم البيانة المسبقة التالية في نص عرض صحيح وحدد هيكل النص .1
 أشرح الفكرة الرئيسية لكل فقرة وقم بعمل عنوان جذاب وأكتب جوهر النص؟ .2
 
 
يعتمد تصنيف وسائل النقل العام في إندونيسيا على مكان عملها. كال من البر والبحر والجو.  
الهيكل متاح ومدعوم ببنية تحتية مناسبة. لذلك، لم يعد اإلندونيسيون بحاجة إلى الشعور باالرتباك 
 النقل العام التي تناسب احتياجاتك. إذا أرادوا الذهاب إلى أي مكان. هناك العديد من خيارات
النقل البري هو النقل الذي يستخدم البنية التحتية للطرق، سواء كانت الطرق ذات الرسوم  
أو الجسور أو السكك الحديدية أو املحطات أو املحطات أو محطات الحافالت. أنواع المواصالت 
رة القطارات وغيرها. وسائل النقل العام صغيالعامة بما في ذلك النقل البري هي الحافالت والحافالت و 
 .bajaو  becakو  bemoالحجم التي يشيع استخدامها من قبل الناس في القرى أو المدن هي 
النقل الجوي هو النقل الذي يستخدم البنية التحتية للمطارات. النقل الجوي المشمول في  
 ا لألجانب وحتى املحليين.النقل العام هو الطائرات فقط. تقدم هذه الطائرة خدماته
شكل آخر من أشكال النقل هو النقل البحري. يستخدم هذا النقل الموانئ وأحواض بناء  
السفن كبنية تحتية خاصة به. يشمل النقل البحري السفن والعبارات والقوارب والزوارق. تستخدم 
 إلى ثمانية أشخاص. 2الزوارق لنقل الركاب على نطاق ضيق. عادة حوالي 
النقل هو حركة شخص آخر من مكان إلى آخر باستخدام مركبة يقودها سيارة. وفي الوقت  
نفسه، فإن النقل العام هو وسيلة نقل تستخدم بكميات كبيرة أو ال تستخدم بشكل خاص. 
إندونيسيا على دراية بمختلف وسائل النقل العام. تنقسم وسائل النقل العام في إندونيسيا إلى ثالثة، 
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 أجب على اْلسئلة التالية بناء على النص أعاله !
 ما هو المقصود بالنقل؟  .1
 ما هو المقصود بالمواصالت العامة ؟ .2
 بيان البنية التحتية للطرق التي تستخدمها وسيلة النقل ! .3
 وواسعة النطاق ! حاول ذكر وسائل النقل واسعة النطاق .4
















































I. KOMPETENSI INTI (KI)  
1. memahami fungsi sosial , struktur teks dan kebahasaan ( bunyi, kata,dan makna) 
dari teks yang berkaitan dengan tema : األديان في إندونيسيا Yang melibatkan tindak 
tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan gramatikal 
2. mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema : األديان في إندونيسيا     
Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal 
3. mendemonstrasikan tindak tutur meminta perhatian dan memberi pengumuman 
dengan memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari susunan gramatikal 
  baik secara lisan maupun tulisan األديان في إندونيسيا
4. menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : ألديان في إندونيس يا  Dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari 
susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 mengemukakan kosa kata yang terkait tema : األديان في إندونيسيا   
1.2 membuktikan fakta yang ada didalam teks tentang األديان في إندونيسيا 
1.3 melafalkan teks bacaan tentang إندونيسياألديان في ا  
1.4 membuat teks bacaan atau kalimat tantang األديان في إندونيسيا menjadi teks yang 
berbentuk eksposisi. 
 
III. TUJUAN PENELITIAN  
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomuni 
kasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan 










 األديان في إندونيسيا
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 أيام كبيرة في إندونيسيا
إندونيسيا بلد معروف بتنوعه وعاداته وثقافته. ومع ذلك، يصبح هذا التنوع مكانا لبناء القرابة 
 BHINEKA TUNGGAL IKAومكانا للتعرف على بعضنا البعض. يتم تنظيم التنوع في إندونيسيا في 
 على الرغم من اختالفه، ولكن ال يزال له هدف واحد.
يانات معترف بها، وهي اإلسالم والهندوسية والبوذية يوجد في إندونيسيا خمسة معتقدات أو د
 والمسيحية والكونفوشيوسية. ولكل دين يومه العظيم. ولكل احتفال طابعه الفريد لمن يحتفل به.
األول هو اإلسالم ، ويعرف اإلسالم بعيدين، وهما عيد الفطر وعيد األضحى. العيد هو زخم 
أيضا قوة دافعة للبقاء على اتصال ومسامحة بعضنا مكسب للمسلمين بعد الصيام. ثم العيد هو 
 Nyepiالبعض مع العائلة. وفي الوقت نفسه، عيد األضحى هو زخم لزيادة االمتنان لله. والثاني هو 
للهندوس. ُيستخدم هذا العيد كلحظة لالقتراب من منش ئ يثق بهم. وبالمثل مع المسيحيين يحتفلون 
زخم للمسيحيين لتبادل الهدايا الخاصة مع أبنائهم ولحظات  بعيد الميالد. عيد الميالد هذا هو
هذا، فإن زخمهم هو  Waisakللبوذيين. في يوم  Waisakالتواجد مع عائالتهم. عالوة على ذلك، يوم 
االقتراب من اآللهة التي يؤمنون بها. عالوة على ذلك، السنة الصينية الجديدة ألتباع الديانة 
الصينية هو الوقت الذي يستخدمه الشعب الصيني لتكريم اآللهة  الكونفوشيوسية. رأس السنة
 السماوية واألجداد.
تلك هي بعض األيام الهامة في إندونيسيا. ومع ذلك، على الرغم من اختالفهما، فإن املجتمع 
اإلندونيس ي يدعم حقا التسامح واالحترام المتبادل واالحترام المتبادل لبعضنا البعض. حتى يعيش 
 دائما في وئام وسالم في ظل الخالفات القائمة.الناس 
 
 
 أجب عن اْلسئلة االتية .أ
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 كيف كانت األديان في إندونيسيا؟ .2
 متى يقام عيد الفطر ؟ .3
 ما إسم األعياد الهندوسية والبوذية ؟ .4
 ما معنى بينكا توغكل إيكا؟ .5
( إذا كانت خاطئة ، و ( إذا كانت الجملة صحيحة أو )التالية، ثم ضع )اقرأ الجمل  .ب
 صحح الخطا
 تقع فورا بساكيح في جكرتا .1
 الدين ينظم عالقة اإلنسان بربه .2
 يتعبد معتنفوا األديان في إندونيسيا .3
 توجد في إندونسيا خمسة أديان رسمية .4










 الوصف الخاص الوصف العام
يأتي من عناصر النص الحظ ما 
 الوصفي
Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkanatau memaparkan suatu objek 
secara jelas dan terperinci. Tujuan teks deskripsi adalah  agar orang yang membaca teks 
ini seolah olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks 
tersebut. 










 تكبير عيد الفطر
يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم االحتفال بالعيد. اليوم العظيم نحتفل به 
رمضان ونداء الله. يوم خاص يجلب الفرح والسعادة للمسلمين. يوم يتسامح فيه الناس بعد صيام 
 ويجتمعون مع العائلة ويتحدثون بعضهم ببعض ويصلون أرحامهم.
بالنسبة لي، العيد هو اليوم الذي ألتقي فيه مع عائلتي وأحصل على إجازة طويلة أثناء زيارتي 
دة كل عام. تماما مثل هذا العام، نخطط للذهاب إلى منزل لقرية جدتي. نحتفل بالعيد في منزل الج
أيام من يوم العيد. سيأخذ والدي إجازة من العمل قبل يوم واحد وستقوم أمي بإعداد  3الجدة قبل 
 .تذاكر الطائرة الخاصة بنا
يسعدني االحتفال بالعيد في منزل جدتي. سيكون هناك العديد من العائالت، والكثير من 
 منوالدجاج في يوم العيد، وهذه  ketupatللذيذة الممتعة للغاية. في إندونيسيا، نأكل دائما األطعمة ا
 .ثقافاتنا. وريندانج هو من األطعمة اإلندونيسية المشهورة عالميا
اعتاد والدي على االجتماع مع أصدقائه حين طفولته. يقضون بالتجمع والدردشة. ستجلب 
سعادة لألشخاص األقرب إليك. أن نغفر لبعضنا البعض وأن ندعو هذه اللحظة الكثير من الفرح وال
 .الله لحياة أفضل
 ! أجب عن اْلسئلة االتية .ج
 ما معنى العيد عند المسلمين؟  .1
 ماذا يفعل المسلمون في عيد الفطر؟  .2
 أين يحتفل الكاتب بالعيد؟  .3
 ما هي األطعمة التي يتم تناولها دائما في إندونيسيا خالل عيد الفطر ؟ .4



































































Output Created 07-JUN-2021 20:48:28 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
60 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 
Syntax 
ONEWAY hasil BY kelas 
  /STATISTICS HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
hasil belajar bahasa arab   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




hasil belajar bahasa arab   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15.000 1 15.000 .073 .787 
Within Groups 11858.333 58 204.454   









Output Created 07-JUN-2021 20:31:09 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
60 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 
Syntax 
ONEWAY hasil BY kelas 
  /STATISTICS HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.13 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
hasil belajar bahasa arab   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




hasil belajar bahasa arab   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1401.667 1 1401.667 10.888 .002 
Within Groups 7466.667 58 128.736   









Output Created 11-JUN-2021 21:44:17 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
120 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 
variable or factor used. 
Syntax 
EXAMINE VARIABLES=Hasil BY 
Kelas 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
SPREADLEVEL 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.50 




Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 





30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
Pos-Test 
Eksperimen 
30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
Pre-Test Kontrol 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 











Mean 69.83 2.921 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 69.26  
Median 65.00  
Variance 256.006  
Std. Deviation 16.000  
Minimum 50  
Maximum 100  
Range 50  
Interquartile Range 31  
Skewness .533 .427 
Kurtosis -1.076 .833 
Pos-Test 
Eksperimen 
Mean 87.00 1.788 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 87.69  
Median 87.50  
Variance 95.862  
Std. Deviation 9.791  
Minimum 60  
Maximum 100  
Range 40  
Interquartile Range 11  
Skewness -.873 .427 
Kurtosis 1.141 .833 
Pre-Test Kontrol 
Mean 68.83 2.258 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 68.98  
Median 70.00  
Variance 152.902  
Std. Deviation 12.365  
Minimum 45  
Maximum 90  
Range 45  
Interquartile Range 16  
Skewness -.226 .427 
Kurtosis -.780 .833 
Pos-Test Kontrol 
Mean 77.33 2.321 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 77.31  
Median 80.00  
Variance 161.609  
Std. Deviation 12.713  
Minimum 55  
Maximum 100  
Range 45  
Interquartile Range 20  
Skewness .203 .427 
Kurtosis -.431 .833 
 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
Hail belajar Siswa 
Based on Mean 4.141 3 116 .008 
Based on Median 2.246 3 116 .087 
Based on Median and 
with adjusted df 
2.246 3 101.053 .088 
Based on trimmed mean 3.906 3 116 .011 
 




Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pre-Test Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     7,00        5 .  0000555 
    11,00        6 .  00000055555 
     2,00        7 .  05 
     2,00        8 .  00 
     6,00        9 .  000000 
     2,00       10 .  00 
 
 Stem width:        10 





Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pos-Test Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<65) 
      ,00        7 . 
     2,00        7 .  55 
     3,00        8 .  000 
     8,00        8 .  55555555 
     7,00        9 .  0000000 
     3,00        9 .  555 
     5,00       10 .  00000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pre-Test Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        4 .  5 
     5,00        5 .  00005 
     8,00        6 .  05555555 
     7,00        7 .  0000055 
     8,00        8 .  00005555 
     1,00        9 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pos-Test Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        5 .  55 
     6,00        6 .  055555 
     6,00        7 .  000555 
    12,00        8 .  000000555555 
      ,00        9 . 
     4,00       10 .  0000 
 
 Stem width:        10 










T-TEST GROUPS=Kelas(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Hasil 






Output Created 07-JUN-2021 21:15:24 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
60 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used 
Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-of-
range data for any variable in the 
analysis. 
Syntax 
T-TEST GROUPS=Kelas(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Hasil 
  /CRITERIA=CI(.95). 
Resources 
Processor Time 00:00:00.05 









hasil belajar bahasa 
arab 
Kelas Eksperimen 30 87.0000 9.79092 1.78757 
Kelas Kontrol 30 77.3333 12.71256 2.32099 
 
 





t-test for Equality of Means 




























Output Created 08-JUN-2021 11:53:38 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
60 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 





  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:01.47 






Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
NGain_persen 
eksperimen 28 93.3% 2 6.7% 30 100.0% 




 Kelas Statistic Std. Error 
NGain_persen eksperimen 
Mean 46.3294 6.69198 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 32.5985  
Upper Bound 60.0602  
5% Trimmed Mean 45.9215  
Median 53.5714  
Variance 1253.915  
Std. Deviation 35.41066  
Minimum .00  
Maximum 100.00  
Range 100.00  
Interquartile Range 72.92  
Skewness -.111 .441 
Kurtosis -1.295 .858 
kontrol 
Mean 25.0437 6.13609 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 12.4939  
Upper Bound 37.5934  
5% Trimmed Mean 22.2707  
Median 14.2857  
Variance 1129.547  
Std. Deviation 33.60874  
Minimum .00  
Maximum 100.00  
Range 100.00  
Interquartile Range 30.83  
Skewness 1.504 .427 







NGain_persen Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     8,00        0 .  00000000 
     3,00        0 .  223 
     5,00        0 .  55555 
     6,00        0 .  666667 
     3,00        0 .  888 
     3,00        1 .  000 
 
 Stem width:    100,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
NGain_persen Stem-and-Leaf Plot for 
Kelompok= kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    12,00        0 .  000000000000 
     6,00        1 .  024466 
     4,00        2 .  0058 
     2,00        3 .  03 
      ,00        4 . 
     1,00        5 .  0 
     1,00        6 .  0 
     4,00 Extremes    (>=100) 
 
 Stem width:     10,00 












Output Created 07-JUN-2021 20:11:56 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
30 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 
variable or factor used. 
Syntax 
EXAMINE VARIABLES=A B 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:01.73 
Elapsed Time 00:00:04.06 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
eksperimen 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 




 Statistic Std. Error 
eksperimen 
Mean 69.8333 2.92122 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 63.8588  
Upper Bound 75.8079  
5% Trimmed Mean 69.2593  
Median 65.0000  
Variance 256.006  
Std. Deviation 16.00018  
Minimum 50.00  
Maximum 100.00  
Range 50.00  
Interquartile Range 31.25  
Skewness .533 .427 
Kurtosis -1.076 .833 
kontrol 
Mean 68.8333 2.25760 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 64.2160  
Upper Bound 73.4506  
5% Trimmed Mean 68.9815  
Median 70.0000  
Variance 152.902  
Std. Deviation 12.36537  
Minimum 45.00  
Maximum 90.00  
Range 45.00  
Interquartile Range 16.25  
Skewness -.226 .427 
Kurtosis -.780 .833 
 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
eksperimen .219 30 .001 .888 30 .004 
kontrol .145 30 .109 .945 30 .125 






eksperimen Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     7,00        5 .  0000555 
    11,00        6 .  00000055555 
     2,00        7 .  05 
     2,00        8 .  00 
     6,00        9 .  000000 
     2,00       10 .  00 
 
 Stem width:     10,00 














kontrol Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        4 .  5 
     5,00        5 .  00005 
     8,00        6 .  05555555 
     7,00        7 .  0000055 
     8,00        8 .  00005555 
     1,00        9 .  0 
 
 Stem width:     10,00 
















Output Created 11-JUN-2021 21:38:11 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
120 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 
variable or factor used. 
Syntax 
EXAMINE VARIABLES=Hasil BY 
Kelas 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:04.95 





Case Processing Summary 
 Kelas Cases 
 Valid Missing Total 





30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
Pos-Test 
Eksperimen 
30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 
Pre-Test Kontrol 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 











Mean 69.83 2.921 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 69.26  
Median 65.00  
Variance 256.006  
Std. Deviation 16.000  
Minimum 50  
Maximum 100  
Range 50  
Interquartile Range 31  
Skewness .533 .427 
Kurtosis -1.076 .833 
Pos-Test 
Eksperimen 
Mean 87.00 1.788 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 87.69  
Median 87.50  
Variance 95.862  
Std. Deviation 9.791  
Minimum 60  
Maximum 100  
Range 40  
Interquartile Range 11  
Skewness -.873 .427 
Kurtosis 1.141 .833 
Pre-Test Kontrol 
Mean 68.83 2.258 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 68.98  
Median 70.00  
Variance 152.902  
Std. Deviation 12.365  
Minimum 45  
Maximum 90  
Range 45  
Interquartile Range 16  
Skewness -.226 .427 
Kurtosis -.780 .833 
Pos-Test Kontrol 
Mean 77.33 2.321 
95% Confidence 







5% Trimmed Mean 77.31  
Median 80.00  
Variance 161.609  
Std. Deviation 12.713  
Minimum 55  
Maximum 100  
Range 45  
Interquartile Range 20  
Skewness .203 .427 
Kurtosis -.431 .833 
 
 









.219 30 .001 .888 30 .004 
Pos-Test 
Eksperimen 
.186 30 .010 .913 30 .018 
Pre-Test Kontrol .145 30 .109 .945 30 .125 
Pos-Test Kontrol .140 30 .139 .941 30 .094 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 





Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pre-Test Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     7,00        5 .  0000555 
    11,00        6 .  00000055555 
     2,00        7 .  05 
     2,00        8 .  00 
     6,00        9 .  000000 
     2,00       10 .  00 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pos-Test Eksperimen 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<65) 
      ,00        7 . 
     2,00        7 .  55 
     3,00        8 .  000 
     8,00        8 .  55555555 
     7,00        9 .  0000000 
     3,00        9 .  555 
     5,00       10 .  00000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pre-Test Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        4 .  5 
     5,00        5 .  00005 
     8,00        6 .  05555555 
     7,00        7 .  0000055 
     8,00        8 .  00005555 
     1,00        9 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
Hail belajar Siswa Stem-and-Leaf Plot for 
Kelas= Pos-Test Kontrol 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        5 .  55 
     6,00        6 .  055555 
     6,00        7 .  000555 
    12,00        8 .  000000555555 
      ,00        9 . 
     4,00       10 .  0000 
 
 Stem width:        10 






































Output Created 07-JUN-2021 20:03:36 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
30 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 
variable or factor used. 
Syntax 
EXAMINE VARIABLES=A B 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:04.16 
Elapsed Time 00:00:09.33 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
eksperimen 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 




 Statistic Std. Error 
eksperimen 
Mean 87.0000 1.78757 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 83.3440  
Upper Bound 90.6560  
5% Trimmed Mean 87.6852  
Median 87.5000  
Variance 95.862  
Std. Deviation 9.79092  
Minimum 60.00  
Maximum 100.00  
Range 40.00  
Interquartile Range 11.25  
Skewness -.873 .427 
Kurtosis 1.141 .833 
kontrol 
Mean 77.3333 2.32099 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 72.5864  
Upper Bound 82.0803  
5% Trimmed Mean 77.3148  
Median 80.0000  
Variance 161.609  
Std. Deviation 12.71256  
Minimum 55.00  
Maximum 100.00  
Range 45.00  
Interquartile Range 20.00  
Skewness .203 .427 
Kurtosis -.431 .833 
 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
eksperimen .186 30 .010 .913 30 .018 
kontrol .140 30 .139 .941 30 .094 





eksperimen Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<65) 
      ,00        7 . 
     2,00        7 .  55 
     3,00        8 .  000 
     8,00        8 .  55555555 
     7,00        9 .  0000000 
     3,00        9 .  555 
     5,00       10 .  00000 
 
 Stem width:     10,00 













kontrol Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        5 .  55 
     6,00        6 .  055555 
     6,00        7 .  000555 
    12,00        8 .  000000555555 
      ,00        9 . 
     4,00       10 .  0000 
 
 Stem width:     10,00 
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